



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL OG INDUSTRI
1930. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i August laanei. Nr. 8.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬
serne findes.)
Aakirkeby Bank, 274.
Aalborg Haandværkerbank under Likvida¬
tion, 271.




Algs, Jens, Handelsaktieselskab, 266.
American Chewing Gum Company, (Ameri¬
kansk Tyggegummi Compagni), 274.
American Dessert Co., 261.
Andersen, Esper, 279.
Andersen & Brane, Hatteforretning under
Likvidation, 275.
Andersen & Brane, Lingeriforretning, 277.
Andersen & Heegaards Ingeniørforretning,
277.
Andersens, Poul, Pianomagasin, 267.
Annabo, Ejendomsaktieselskabet, 256.
Armour & Company, 274.






B. S. Pipe & Tobacco Company, 261.
Badeanstalten Sonderstrand, 269.
Baltica, Assurance-Compagniet, 269.
Baltisk Transport Compagni under Likvida¬
tion, 277.
Banken for Lyngby og Omegn, 272.
Banken for Siagelse og Omegn, 281.
Bauta, Dansk Syge- og Ulykkes-Forsikring,










Christensen, Alfred, & Co., 280.
Christensen, Jens L., & Co. i Likvidation, 273.
Christensen & Clausen, 279.




Dampmøllen i Nykøbing p. F., 281.
Dampskibsselskabet Botnia, 2(59.
Dansk Akkumulator- & Elektro-Motor-Fabrik,
277.
Dansk Borstetræsfabrik, 282.
Dansk Cycleværk, Grand, 275.
Dansk Legetøjsfabrik, 276.




Dansk Syge og Ulykkesforsikring, Bauta, 274.
Dansk Trykfarvefabrik, Hyndol, under Likvi¬
dation, 270.
Dansk-Udenlandsk Bevisionsanstalt, 272.
Danske Sejlskibsrederi under Likvidation,
Det, 273.
Danske Sprængstoffabrikker, De, 258.
Danske Sprængstoffabrikker, De, 270.
Deutz Skandinaviske A/S under Likvidation
271.
Djurslands Kalkværk. 272.
Dons Larsen, J., & Co., 261.
Dons Larsen, J., & Stub, 274.
Dybbol Værft, under Likvidation, 279.
Ebeltoft Kul-Kompagni, 279.
Egeris Plantage, 278.
Ejendomsaktieselskabet af 15. September 1927.
281.
Ejendomsaktieselskabet af 13. August 1930.
268.
Ejendomsaktieselskabet Annabo, 256.
Ejendomsaktieselskabet Holius, under Likvi¬
dation, 280.
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 31 cy af
Gentofte By, Maglegaards Sogn, 277.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 632 Es'
bjerg, 266.
Ejendoms-Aktieselskabet 10. Oktober, 277.
Elektromekano, 270.
Faaborg Kulkompagni, 272.




Forenede Olie-Compagni, (United Oil Com¬
pany, Ltd.), 280.
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Forh. O. Møller llolst & Co.'s Eftf. under Lik¬
vidation, 276.
Forsikringsselskabet Svendborg, 280.
Fransk-Dansk Kommerce og Finans Kom¬









Gea (Farmacevtisk-kemisk Fabrik), 275.
General Motors Acceptance Corporation,
(Udenlandsk A/S, United States of Ame¬
rika), Copenhagen-Branch, 277.
Grand, Dansk Cycleværk, 275.
Grindsted Forsamlingsbygning og Teatersal,
262.
Guldborgsund, Mejeri-A/S., 278.
Haderslev Amtstidende i Likvidation, 275.
Ilandelsgartneriet Monaco, 281.
Handelsselskabet Codan, 268.
Hansen, Paul E., & Elisabeth Larsen, 257.





Hjemmebageriet Vilh. Zwicky's Eftf. i Likvi¬
dation, 277.
Hjørring Jern- og Staalforretning, 276.
Holbæk Dampmølle, 279.







Hyndol, Dansk Trykfarvefabrik under Likvi¬
dation, 270.
Hojslev Teglværker under Likvidation, 272.
Ingeniørfirmaet Sørensen & Fortmeier, 273.
International Cinema Music, 260.
Jagtvejens Maskinsnedkeri & Billedskæren.
276.
Jebjerg Trælasthandel i Likvidation, 272.
Jensen, Christian, Købmandshuset, 270.
Jernbanereklamen, 277.
Jutlandia, Trælast- & Træimport, Fredericia,
under Likvidation, 274.
Jydske Frøavlskompagni under Likvidation,
Det, 280.
Jorgensen, A. M., Nørregades Materialhandel,
Vejle, under Likvidation, 278.
Jorgensen, C. P., Helsingør, under Konkurs,
280.
Jørgensens, A., Trævarefabrik, Nibe, 268.
Kallundborg og Holbæk Foderstof-Import,
272.
Kemisk Industri, Lyngby, 272.
Kjøbenhavns Telefon-Kiosker, 276.
Klemann Larsen, E., 259.
Klerken, 257.
Komediehuset under Likvidation, 270.
Krause, Vilh., & Co., 279.
Kulkompagniet Vesta, 266.
Kyppers, F., Manufakturhandel, under Likvi¬
dation, 271.
Kobenhavn, Textilfabriken, 267.
Københavns Cementstøberi og Flisefabrik, 272.
Københavns Papirlager, 277.
Københavns Telefon-Kiosker, Amager, 273.
Københavns Telefon-Kiosker, Nørrebro, 273.
Kobenhavns Telefon-Kiosker, Valby, 273.
Kobenhavns Telefon-Kiosker, Østerbro, 273.
Købmandshuset Christian Jensen, 270.
La Plata Compagniet, 271.
Landmandsbankens Afviklingsafdeling, 270.
Larsen, Axel, Pianohandel, Kjøbenhavn, 275.
Larsen's, H. J., Kid- og Kokes Import, 266.
Lauritzen, C. P., & Co., 280.
Leathergoods Manufacturing Co., 274.
Lilleheden Savværk, 257.
Lysbro Teglværker under Likvidation, 271.
Malling, P., 272.
Margarinefabriken Bien, 278.
Marking under Likvidation, 275.
Matr. Nr. 43, 55 b, 41 og 247 r af Skive By¬
grunde, 262.
Matr. Nr. 142 af Skive Bygrunde, 265.
Matr. Nr. 195 og 282 af Skive Bygrunde, 262.
Matr. Nr. i632, Esbjerg, Ejendomsaktieselska¬
bet, 266.
Matr. Nr. 960 af Emdrup, 259.
Matr. Nr. 961 af Emdrup, 260.
Matrikel Nr. 1516 af Brønshøj, 267.
Matr. Nr. 3612 af Københavns Udenbys Klæ-
debo Kvarter, 278.
Matr. Nr. 4334; Udenbyes Klædebo Kvarter,
under Likvidation, 281.
Matr. Nr. 5011 udenbys Klædebo Kvarter, 267.
Mejeri-Aktieselskabet Guldborgsund, 278.




Møller Holst, Forh. O., & Co.'s Eftf., under
Likvidation, 276.
Nanking Import Compagni, The, 256.
Nehms Auktioner og Møbelmagasiner, 264.
Nibe og Oplands Bank, 269.
Nielsen, Anton C., 274.
Nielsen & Winther, 275.
Niofyr, 274.
Nordfalsters Bank, 272.
Nordfyns Handels- og Landbobank, 258.
Nordisk Ekviperings Kompagni, 258.
Nordisk Mosebrug, 276.
Nordisk Trikotagefabrik, 272.
Nordiske Kreditaktieselskab, Det, 278.
Nordjyllands Butiksmontør & Gortleri, 265.
Nordschleswigsche Zeitung, 275.
Ny Becord KafTelager, 275.
Odense Byggeselskab, 280.
Olsen, Johan, & Co., Esbjerg, 274.
Patent- og Handels-Selskabet under Likvida¬
tion, 278.
Phoenix Assurance Company Limited, Eng¬
land, Udenlandsk Aktieselskab, 269.
Pianomessen, 257.
Pindstrup Savværk & Emballagefabrik, 263.
Plum, Brødrene, 279.
Porco, 281.
Prima, Kulimport & Skibsfart, 268.
Præstøvejens Mørtelværk, 267.
Rafns, C., Fabriker, 282.
Ramo, 278.
Rasmussen, Chr., & Co., Vinhandel, Nakskov,
271.
Restauranten Pilestræde 1, 262.
Ribegade 17, 278.
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Rungsted Kostskoles Forberedelsesskole, 270.
Rungsted private Forberedelsesskole, 258, 271.
Rybol og Nielsen under Likvidation, 273.
Rodbyhavns Funktionær- og Arbejderboliger,
A/S, under Likvidation, 269.
Schrøder & Jørgensens Eftf., 277.
Sejlskibsselskabet Solon, 273.
Severinsen, R. M., 256.
Silkeborg Savværk, under Likvidation, 279.
Silkeborg Trælasthandel, under Likvidation,
279.
Silkeborg Tømmerhandel, under Likvidation,
279.






Solon, Sejlskibsselskabet, i Likvidation, 273.
Sorø Amtstidendes Bogtrykkeri, 278.
Speedoil, 278.
Standardhartz, 272.
Standard Mønsterforrelning, København, 268.
Store Nordiske Telegraf-Selskabs Holding
Company, Det, 281.




Sønderborg Amts Radio-Central, 271.
Sønderborg Amts Radio- og Installationscen-
tral, 259.
Sønderjydsk Korn- & Foderstofkompagni i
Likvidation, 281.
Sønderstrand, Badeanstalten, 269.
Sørensen, Anton, & Co., 275.






Thames & Mersey Marine Insurance CLi¬
mited, Udenlandsk Forsikrings A/S., Liver¬




United Artists A/S., 260.







Zwicky's, Vilh., Eft., i Likvidation, Hjemme¬
bageriet, 277.
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Under 29. Juli 1930 er optaget i Aktie¬
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 10,599: „The Nan¬
king Import C o m p a g n i, A/S",
hvis Formaal er at drive Handel en gros.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 23. Maj 1930. Den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Ki\, for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Hans Carl
Gustav Sigismund v. Bruhn, Fru Ruth v.
Bruhn, begge af Kongedybet 12, Fru Petra
Mathilde Neergaard, Overgaden n. Vandet
51 A, Købmand Yell Sung Ting, Købmand
Tcheng Tien Piao, begge af Set. Peder¬
stræde 43, alle af København, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 10,600: „Ejen¬
domsaktieselskabet A n n a b o",
hvis Formaal er at erhverve og udnytte
Ejendommene Matr. Nr. 1322 af Valby og
840 af Vigerslev under København. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 25. Juni 1930. Den
tegnede Aktiekapital udgør 30,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophort; af Aktiekapitalen er
indbetalt 5000 Kr. i forskellige Værdier,
det resterende Beløb indbetales paa An¬
fordring. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" samt ved
Brev til de noterede Aktionærer. Selska¬
bets Stiftere er: Sagfører Rasmus Nielsen,
Amager Fælledvej 36, Arkitekt Thorkild
Gustav Henningsen, Fuglebakkevej 36,
Landsretssagfører Ejvind Høgsbro Holm,
Solsortevej 75, alle af København, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Under 30. Juli er optaget som:
Register-Nummer 10,601: „B. M. Seve¬
rinsen, A/S", hvis Formaal er at drive
Ejendomskommisionsforretning, Haand-
værk og Handel med Ejendomme. Selska¬
bet har Hovedkontor i Aarhus; dets Ved¬
tægter er af 10. Juni 1930. Den tegnede
Aktietkapital udgør 5000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100, 200 og 1000 Kr. Aktiteteg-
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Murermester Berthel Marius Seve¬
rinsen, Fru Irene Elise Severinsen, Krea¬
turhandler Henrik Moller Nissen, alle af
Aarhus. Bestyrelse: Nævnte: B. M. Seve¬
rinsen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 10,602: „A/S Ferie¬
fonde n", hvis Formaal er fra Indskydere
at modtage Depot til en Fond til Udbeta¬
ling foran Sommerferien til Ferieophold
og Ferierejser i Danmark. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 2. Juli 1930. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10,500 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels ydet som Friaktier. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og kan noteres. Overdragelse af Ak¬
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Aktierne er indløselige, forsaavidt
Aktionæren kommer ud af Raadigheden
over sit Bo, jfr. de i Vedtægternes § 6 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Apoteker Aksel Wris-
berg Hey, Skibby, Forfatter, Overassistent
Hans Christian Vilhelm Ahlmann, Ad¬
ministrator Jens Ferdinand Heiring, begge
af Birkerød, Overretssagfører Georg Vil¬
helm Andreas Rynæs, Kochsvej 33, Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte: A. W. Hey,
H. C. V. Ahlmann, G. V. A. Rynæs. Direk¬
tion: Nævnte: J. F. Heiring. Selskabet teg¬
nes af Direktøren og et Medlem af Besty¬
relsen i Forening eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
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linder 31. Juli 1930 er optaget som:
Register-Nummer 10,603: „A/S. K 1 e r-
k e n", hvis Formaal er at drive Detail¬
handel med Smør, Æg og Margarine. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 15. Mai 1930. Den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Direktør Michael Her¬
man Nielsen, Nørre Farimagsgade 1,
Smørhandler Niels Nielsen, Fredensgade
9, Forretningsfører Hans Jørgen Nielsen,
Nordre Frihavnsgade 65, alle af Køben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di¬
rektion: Nævnte: M. H. Nielsen. Selska¬
bet tegnes af Direktøren eller — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse.
Register-Nummer 10,604: „A/S. Paul
E. Hansen & Elisabeth Larse n",
hvis Formaal er at drive Handel en detail
med Cigarer, Cigaretter, Tobak samt an¬
dre lign. Artikler. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er
af 30. Juni 1930. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Cigarhandler
Paul Erik Hansen, Leifsgade 11, Køben¬
havn, Kontorist, Frøken Mary Elisabeth
Larsen, Fru Annia Lovisa Larsen, begge af
Ronne, der tillige udgør Bestyrelsen, med
førstnævnte som Formand. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel¬
sens Formand.
Under 1. August er optaget som:
Register-Nr. 10,605: „Pianomessen,
A/S", hvis Formaal er at drive Fabrika¬
tion af og Handel med Musikinstrumenter.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 5. Juni og 15. Juli
1930. Den tegnede Aktiekapital udgor
50,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an¬
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og kan no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" samt ved an¬
befalet Brev til de noterede Aktionærer
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Fabrikant
Poul Andersen, Hattensens Allé 6, Helle¬
rup, Gaarde jer Jacob Bjorholm, GI. Konge¬
vej 102, Prokurist Magnus Emil Ander¬
sen, Peder Skramsgade 11, begge af Kø¬
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen
med førstnævnte som Formand. Sel¬
skabet tegnes af tre Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens
P'ormand alene; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: Ja¬
cob Bjorholm.
Register-Nummer 10,606: „Poul A il¬
der se ns Pianomagasin, A/S",
hvis Formaal er at drive Fabrikation af og
Handel med Musikinstrumenter. Selskabet
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 5. Juni og 15. Juli 1930.
Den tegnede Aktiekapital udgør 50,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og kan noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske
Tidende" samt ved anbefalet Brev til de
noterede Aktionærer eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Fabrikant Poul Andersen,
Hattensens Allé 6, Hellerup, Gaardejer
Jacob Bjorholm, GI. Kongevej 102, Proku¬
rist Magnus Emil Andersen, Peder
Skramsgade 11, begge af København, der
tillige udgor Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Selskabet tegnes af tre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af Bestyrelsens Formand alene; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura
er meddelt: Jacob Bjorholm.
Register-Nummer 10,607: „ A/S. Lille¬
heden S a v v æ r k", hvis Formaal er
at drive Fabrikation og Handel, særlig
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med Savværksfabrikata. Selskabet har
Hovedkontor i Hirtshals, Horne-Asdal
Kommune; dets Vedtægter er af 18. Juni
1930. Den tegnede Aktiekapital udgør
20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 250 og 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebelob
paa 250 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og noteres. Ved Over¬
dragelse af Aktier, bortset fra Arv, har
Stifterne, saa længe de er Aktionærer,
subsidiært de øvrige Aktionærer Forkobs-
ret efter de i Vedtægternes § 2 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Ingeniør, cand. polyt. Jens Niel¬
sen Jensen, Tomrermester Erik Bentzon,
Maskinsnedker Niels Peter Nielsen, alle af
Hirtshals. Bestyrelse: Nævnte J. N. Jen¬
sen (Formand), E. Bentzon (Næstfor¬
mand), N. P. Nielsen. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand eller Næstformand
hver for sig; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 10,608: „Aktiesel¬
skabet De Danske Sprængstof¬
fabrikker", hvis Formaal er at drive
Handel og Fabrikationsvirksomhed. Sel¬
skabet, der tidligere har været registreret
under Navnet: „Aktieselskabet De danske
Sprængstoffabriker" (Reg.-Nr. 2659), har
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg¬
ter er af 15. Marts 1917 med Ændringer
senest af 4. Marts 1930. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 150,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 4 Maaneders
Noteringstid saafremt Aktionæren er
fuldmyndig og har fri Raadighed over sit
Bo. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Over¬
retssagfører Anton Munch-Petersen, Nør¬
revoldgade 48, Professor Dr. phil. & med.
Søren Peter Lauritz Sørensen, Carlsberg-
vej 10, begge af Kobenhavn, Underdirektør
Hans Oluf Damgaard Nielsen, Tuborgvej
76, Hellerup. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af




Under dette Firma driver „Fransk-Dansk
Kommerce og Finans Kompagni A/S
(Compagnie de Commerce et de Finance
Franco-Danoise)" tillige Virksomhed som
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor¬
til henvises (Reg-Nr. 8310).
Under 2. August er optaget som:
Register-Nummer 10,610: „Rungsted
private Forbered elsesskole,
A/S", hvis Formaal er at drive Undervis¬
ning. Selskabet, der tidligere har været
registreret under Navnet: „Rungsted Kost¬
skoles Forberedelsesskole, Aktieselskab"
(Reg.-Nr. 4715), har Hovedkontor i Hors-
holm; dets V.edtægter er af 2. Marts og 23.
September 1920 med Ændringer senest
af 16. Maj 1929. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 28,750 Kr., fordelt i Aktier paa
300, 350 og 400 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 18,375
Kr., det resterende Belob indbetales efter
Bestyrelsens Bestemmelse. Selskabet ejer
egne Aktier til Belob 2350 Kr. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme, dog at ingen Aktio¬
nær paa egne Vegne kan afgive flere end
5 Stemmer og paa andres Vegne ikke
flere end 1 Aktionærs foruden sine
egne. Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke efter de
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Aktierne
er indløselige efter de i Vedtægternes §§
4-5 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende",
„Hørsholm Avis" og i „Frederiksborg
Amts Avis". Bestyrelse: Grosserer, cand.
jur. Poul Christian Eigil Jacobsen (For¬
mand), Rektor1 Einar Skovgaard-Peter¬
sen (Næstformand), Sagfører Melchior
Johan Viggo Stoklund, Fru Ingeborg Elisa¬
beth Sophie Grano, Skolebestyrerinde, Fru
Agnete Marie Horne Gunge, alle af Rung¬
sted, Fru Karen Elisabeth Jespersen,
Manufakturhandler Rasmus August Olsen,
Frøken Andrea Ingeborg Gronenberg, alle
af Hørsholm, Cyklehandler Jens Peter
Andersen, Vedbæk. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand eller Næstformand i Forening med
to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,611: „A/S Aar¬
hus Autopark", hvis Formaal er
Parkering og Udlejning af Automobiler
samt Handel. Selskabet har Hovedkontor
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i Aarhus; dets Vedtægter er af 18. Juni
1930. Den tegnede Aktiekapital udgor
25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500
Kr. Af Aktiekapitalen er 15,000 Kr. Præ¬
ferenceaktier, der de forste 3 Regnskabs-
aar alene har Ret til Udbytte. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paia Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i „Aarhus Stiftstidende" og
„Jyllandsposten" samt ved Brev til de
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Landsretssagfører Peder Glud, Di-
striktsingeniør Herman David Heimann,
Oberstløjtnant Peter Constans Emil Kra¬
rup, alle af Aarhus, der tillige udgør Be¬
styrelsen med førstnævnte som Formand.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 4. August er optaget som:
Register-Nummer 10,612: „A a r h u s
Legetøjs-Magasin, A/S", hvis
Formaal er at drive Handel. Selskabet har
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er
af 5. April og 8. Juli 1930. Den tegnede
Aktiekapital udgor 6000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100 og 500 Kr. Aktietegningen er
ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Bekendtgorelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Auktionsholder Georg Walther
Thomsen, Riis Skov, Forretningsfører Jo¬
hannes Peter Lauritz Larsen, Assurandøl
Steen Ludvig Bille Fog, begge af Aarhus.
Bestyrelse: Nævnte J. P. L. Larsen, S. L.
B. Fog. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Caroline Margrethf
Kjærtinge.
Reg.-Nr. 10,613: „A/S. Sønderborg
Amts Radio - og Installations-
centra 1", hvis Formaal er at drive
Handelsvirksomhed med Radio- og In-
stallationsartikler. Selskabet, der tidligere
har været registreret under Navnet: „A/S.
Sønderborg Amts Radio-Central" (Reg.-
Nr. 7574), har Hovedkontor i Sønderborg;
dets Vedtægter er af 26. Juni 1925 med
Ændringer senest af 15. Juli 1930. Den
tegnede Aktiekapital udgor 30,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier — bortset fra Erhvervelse ved Arv
— kan kun ske med Generalforsamlingens
Samtykke efter de i Vedtægternes § 5
givne Regler. Bekendtgorelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Guldsmed Hans Johannsen, Fru Anna
Christine Johannsen, begge af Sonder-
borg, Prokurist Thorvald Thomassen,
Nørrebrogade 45, Kobenhavn. Selskabet
tegnes af et Medlem af Bestyrelsen; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 5. August er optaget som:
Register-Nummer 10,614: „A/S E. Kle¬
in a n n L a r s e n", hvis Formaal er at
drive Detailhandel med Partivarer, hoved¬
sagelig indenfor Læder- og Sadelmager¬
branchen. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 26. Juni
og 12. Juli 1930. Den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
belob paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres paa Navn og skal i saa Fald no¬
teres. Bekendtgorelse til Aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Sadelmager og Tapetserer Jo¬
hannes Larsen, Oehlenschlægersgade 20,
Revisor Aage Bjørn Falck Petersen, In-
golfsallé 39, Landsretssagfører Kai Arthur
Johnsen, Classensgade 62, alle af Koben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte: J. Larsen, der
tillige er Selskabets Direktør. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Johan¬
nes Larsen.
Register-Nummer 10,615: „A/S Matr.
Nr. 960 af Emdru p", hvis Formaal er
at erhverve og bebygge Grunden Matr. Nr.
960 af Emdrup. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af 23.
Juni 1930. Den tegnede Aktiekapial udgor
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgorelse til
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Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Aktio¬
nærer. Selskabets Stiftere er: Murermester
Esten Einer Jensen, Svanevej 5, Tømrer¬
mester Christian Kastrup Nielsen, Valby-
gaardsvej 44, Overretssagfører Svenning
Poggaard Larsen, Herlufholmsvej 5, alle af
Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 10,616: „A/S M a t r.
Nr. 961 af Emdru p", hvis Formaal er
at erhverve og bebygge Grunden Matr. Nr.
961 af Emdrup. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dels Vedtægter er af 23.
Juni 1930. Den tegnede Aktiekapital udgor
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan noteres paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Murermester Esten Einer Jensen, Svane¬
vej 5, Tømrermester Christian Kastrup
Nielsen, Valbygaardsvej 44, Overretssag-
forer Svenning Poggaard Larsen, Herluf¬
holmsvej 5, alle af København, der tillige
udgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af




li i e t", hvis Formaal er at drive Handel,
Industri samt anden lign. Virksomhed,
dels direkte, dels ved Anbringelse af Kapi¬
tal i Foretagender i Ind- og Udland. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets
Vedtægter er af 24. Juli 1930. Den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 6 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
— bortset fra Overgang ved Arv —
kan kun ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til de noterede Aktio¬
nærer. Selskabets Stiftere er: Grosserer
Erik Plum, Set. Annæ Plads 26, Ingeniør
Otto Frederik Jennow, Jagtvej 207, begge
af København, Grosserer Thorkild Aage
Clausen, Vedbæk, der tillige udgør Besty¬
relsen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Medlemmer hver for sig; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 6. August er optaget som:
Register-Nr 10,618: „UnitedArtists
A/S", hvis Formaal er at drive Filmsud-
lejningsvirksomhed og iøvrigt enhver
Form for Filmsforretning, herunder saa-
vel Produktion af Films som Teaterdrift.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 16. Juni 1930. Den
tegnede Aktiekapital udgor 50,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 6
Ugers Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn, men kan transporteres til Ihænde¬
haveren og kan noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"
og ved anbefalet Brev til de noterede Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Direktør
Guy Croswell Smith, Paris, Direktør Vil¬
helm Daniel Jensen, Jagtvej 202, Kontor¬
chef Johan Ludvig Nielsen, Ny Vestergade
18, begge af Kobenhavn, der tillige udgør
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte V. D.
Jensen. Selskabet tegnes af Direktøren
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 8. August er optaget som:
Register-Nummer 10,619: „I nterna-
tional Cinema Music A/S.", hvis
Formaal er at forhandle, eventuelt fabri¬
kere Apparater og øvrigt Tilbehør til
Musikledsagelse af Film og at drive Virk¬
somhed som Musikbureau for Biograf¬
teatre samt anden lignende Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 5. Juli 1930. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Maskininspektør Har¬
ry Frederik Carl Christian Sørensen,
Zeuthens Allé 2, Skibsreder Anders Mar-
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tin Lorentz Andersen, Marievej 20, begge
al Hellerup, Skibsreder Arthur William
Andersen, Charlottenlund. Bestyrelse:
Grosserer Harry Kristian Ingvard Søren¬
sen, Jagtvej 101, Kobenhavn. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Medlemmer hver
for sig; ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 10,620: „A/S. J.
Dons Larsen & Go.", hvis Formaal
er at drive Handel og Repræsentation
for udenlandske Firmaer. Selskabet, der
tidligere har været registreret under Nav¬
net: „Aktieselskabet J. Dons Larsen &
Stub" (Reg.-Nr. 10,047), har Hovedkon¬
tor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af
24. September 1929 med Ændringer af 15.
Juli 1930. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 500 Kr. Aktietegningen er ophort; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt-
gøerelse til Aktionærerne sker i „Berling¬
ske Tidende". Bestyrelse: Frøken Anna
Maria Dau, Repræsentant Jørgen Dons
Larsen, begge af Edisonsvej 9, Koben-
havn, der begge tillige udgør Direktionen.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Under 9. August er optaget som:
Register-Nummer, 10,621: „B. S. Pipe
& Tobaceo Company, A/S",
hvis Formaal er at drive Handel med og
Import af Tobaksvarer og Piber. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 13. Juni og 18. Juli
1930. Den tegnede Aktiekapital udgør 5000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktie-
tegningen er ophort; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Ved Overdragelse af Aktier —
der kun kan ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke — har de øvrige Aktionærer eller
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 4 givne Regler. Disse Bestem¬
melser gælder dog ikke i Tilfælde af Over¬
gang ved Arv. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Heinrich
Walter Carstens, Fru Lili Margarit Car¬
stens, begge af Vigerslev Allé 130, To¬
bakshandler Theofil Mogensen Suhr, Nor¬
dre Frihavnsgade 52, alle af København.
Bestyrelse: Nævnte H. W. Carstens, der
tillige er Selskabets adm. Direktør. Sel¬
skabet tegnes af den adm. Direktør eller
af et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
Direktøren i Forening med den samlede
Bestyrelse.
Register-Nr. 10,622: „A/S. American
Dessert C o.", hvis Formaal er at drive
Detailhandel samt Fremstilling af Is-
anretninger og Desserter. Selskabet, der
tidligere har været registreret under Nav¬
net: „A/S Ny Record Kallelager" (Reg.-Nr.
7585), har Hovedkontor i København.
Selskabets Vedtægter er af 24. April 1925
med Ændringer af 5. Juli 1930. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt
i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktietegningen
er ophort; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. givtjr
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Carl Holger
Bækgaard, Adolph Steens Allé 5, Koben-
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsen.
Under 11. August er optaget som:
Register-Nummer 10,623: „A/S B. Ben¬
netzen, Slagels e", hvis Formaal er
at drive Købmandsforretning i Koloniiail-
og Foderstofbranchen samt anden lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i
Slagelse; dets Vedtægter er af 23. Juli
1930. Den tegnede Aktiekapital udgør
100,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Akitetegningen er ophort; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Ved Overdragelse af Aktier — ogsaa
i Tilfælde af en Aktionærs Død eller
Skiftebehandling af hans Bo — har Sel¬
skabet Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 8 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Soro Amtstidende" og
„Sorø Amts Dagblad" eller ved Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Jens Christian Thomas
Jensen, Bagsværd, Købmand Johannes
Theodor Lassen, Slagelse, Proprietær
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Niels Peder Jørgensen, Vaarbygaard pr.
Forlev, Overretssagfører Sigurd Bergh,
Korsør. Bestyrelse: Nævnte J. C. T. Jen¬
sen, J. T. Lassen, N. P. Jørgensen. Direk¬
tion: Direktør Bendix Bennetzen, Slagelse.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af en Direktør
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 10,624: „A/S Tør¬
tran fosfa t". Under dette Firma dri¬
ver „Skandinavisk Mineralfoder - Gom-
pagni A/S" tillige Virksomhed som be¬
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil
henvises (Reg.-Nr. 8559).
Under 12. August er optaget som:
Register-Nummer 10,625: „G r i n d-
ste d F io r s ia(m jl i n g, s b y g n i n, g og
Teatersal A/S", hvis Formaal er paa
den Selskabet tilhørende Ejendom, Matr.
Nr. 3 lz og 3 ex, Grindsted By og Sogn,
eller andetsteds at drive Forsamlings- &
Teatersal samt paa den fornævnte Grund
at opføre og drive Forretningsejendom.
Selskabet har Hovedkontor i Grindsted;
dets Vedtægter er af 27. November 1924 og
4. og 27. Juni 1930. Den tegnede Aktie¬
kapital! udgør 9375 Ivr., fordelt i Aktier
paa 125 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tionær har 1 Stemme efLer 1 Maaneds No-
teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere
er: Tømmerhandler Jes Christian Præste-
gaard, Tømmerhandler Simon Nielsen,
Bankbestyrer Frederik With Thrane,
Manufakturhandler Jens Alfred Emil
Christiansen, Købmand Marius Hansen
Schydt, alle af Grindsted, Skolebestyrer
Peder Sørensen Serup Kjeldgaard, Nykø¬
bing/M. Bestyrelse: Nævnte J. C. Præste-
ga<ard, M. H. Schydt samt Sagfører, cand.
jur. Erik Hassing Licht, Murermester
Marius Christian Knudsen, Malermester
Kristjian Edvard Rambusch Egebjerg, alle
af Grindsted. Direktion: Nævnte Frede¬
rik With Thrane. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene-
Prokura er meddelt: Frederik With
Thrane.
Register-Nummer 10,626: „A/S Matr.
Nr. 4 3, 55 b, 41 og 247 r af Skive
B y g r u n d e", hvis Formaal er Køb og
Drift af Ejendommen Matr. Nr. 43, 55 b,
41 og 247 r af Skive Bygrunde, Nørregade
18 og 20 Skive. Selskabet har Hovedkontor
i Skive; dets Vedtægter er af 28. Juni og 5.
August 1930. Den tegnede Aktiekapital
udgør 27,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme
efter 8 Dages Noteringstid. Aktierne lyder
paa Navn og kan noteres. Ved Over¬
dragelse af Aktier har de øvrige Aktionæ¬
rer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev til de no¬
terede Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Grosserer Alexis Christian Frederik
Rønne, Richelieus Allé 4, Hellerup, Over¬
retssagfører Aage Ejnar Jørgensen, Klam¬
penborg, Landsretssagfører Hans Richard
Brøckeri, Skive, der tillige udgør Bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 10,627: „A/S Matr.
Nr. 19 5 og 282 af Skive By-
g rund e", hvis Formaal er Køb og Drift
laf Ejendommen Matr. Nr. 195 og 282 af
Skive Bygrunde, Vestergade 7, Skive. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Skive; dets Ved¬
tægter er af 28. Juni og 5. August 1930.
Den tegnede Aktiekapital udgør118,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
8 Dages Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn og kan noteres. Ved Overdragelse af
Aktier hair de øvrige Aktionærer Forkøbs¬
ret efter de i Vedtægternes § 2 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
ved anbefalet Brev til de noterede Aktio¬
nærer. Selskabets Stiftere er: Grosserer
Alexis Christian Frederik Rønne, Riche¬
lieus Allé 4, Hellerup, Overretssagfører
Aage Ejnar Jørgensen, Klampenborg,
Landsretssagfører Hans Richard Brøcker,
Skive, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 10,628: „A/S R e-
stauranten Pilestræde 1hvis
Formaal er at drive Restaurantvirksom-
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hed samt anden lign. Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 23. Juli 1930. Den
tegnede Aktiekapital udgor 50,000 Ivr.,
fordelt i Aktier paia 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. liver Aktie giver Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres paa Navn og skal i saa Fald no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i .»Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Købmand Sven Bøgelund-Jen¬
sen, Hambroesallé 15, Overretssagfører
Henrik Niels Johannes Stæhr, Bernstorffs¬
vej 66, begge af Hellerup, Grosserer Vil¬
helm Munck, Cort Adelersgade 8, Koben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte S. Bøgelund-
Jensen, V. Munck samt Landsretssagfører
Helge Thorsøe-Jacobsen, Slagelsegade 3,
København. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 13. August er oplaget som:
Register-Nummer 10,629: „Central-
bogladens K o 1 p o r t a g e - A k t i e-
s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Handelsvirksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter er
aif 6. Juni og 26. Juli 1930. Den tegnede
Aktiekapital udgør 100,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 75,750
Kr.; det resterende Beløb indbetales efter
Bestyrelsens Bestemmelse. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Ikke fuldit indbetalte Aktier skal
dog lyde paa Navn og kan kun overdrages
med Bestyrelsens Samtykke. Indenfor et
Tidsrum af 5 Aar fra Stiftelsesoverens¬
komstens Dato gælder der for Aktier, der
ikke er tegnet af Stifterne, særlige i Ved¬
tægternes § 4 angivne Reglier om Indløs-
ningspligt og Indskrænkninger i Omsætte¬
ligheden. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Overretssagfører, Direktør Carl
Ahlefeldt-Laurvig, Rungsted, Direktør Pe¬
ter Gudi Grandjean Gleerup, Lillerod,
Prokurist Gunnar Christian Ludvig Tofte,
Øster Søgade 110, Kobenhavn. Bestyrelse:
Nævnte P. G. G. Gleerup, G. C. L. Tofte samt
Ingeniør, BogtrykkerValdemar Thai-Jant¬
zen, Klampenborg, Forfatter, Professor Karl
Halfdan Eduard Larsen, Gi. Strand 40,
København, Forlagsboghandler Gunnar
Martin Steffensen, Charlottenlund. Direk¬
tion: Nævnte P. G. G. Gleerup, G. C. L.
Tofte. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse oig Pantsætning a'f fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af to Direktorer i Forening
eller af en Direktør i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Under 14. August er optaget som:
Register-Nummer 10,630: G a m m e 1-
gaar d Teglværk, Ak tiesel ska b",
hvis Formaal er at drive Teglværksvirk-
somhed, Handel med Teglværksprodukter
og Varer henhørende til Teglværksfaget.
Selskabet har Hovedkontor i Skive Land¬
sogn; dets Vedtægter er af 10. Maj og 22.
Juli 1930. Den tegnede Aktiekapital udgor
80,000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lvder paa Navn og skal noteres.
Ved Overdragelse af Aktier — ved Døds¬
fald dog kun forsaavidt Aktierne ikke
overtages af Arvingerne — har de øvrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Konsul Andreas
Marinus Andersen, Auktionsholder Julius
Ingvor Bruun, Direktør Peter Johannes
Stjernholm Falkenberg, Direktør Alex¬
ander Sigmund Hansen, alle af Skive.
Bestyrelse: Nævnte A. M. Andersen, J. I.
Bruun, P. J. S. Falkenberg. Direktion:
Nævnte Alexander Sigmund Hansen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af




A/S". Under dette Firma driver „Nordisk
Mosebrug, Aktieselskab" tillige Virksom¬
hed som bestemt i dette Selskabs Vedtæg¬
ter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 2307).
Under 15. August er optaget som:
Register-Nummer 10,632: „Preben
Brane A/S", hvis Formaiail1 er at drive
Handel. Selskabet, der tidligere har været
registreret under Navnet: „Andersen &
Brane, Lingeriforretning A/S" (Reg.-Nr.
8459), har Hovedkontor i Kobenhavn; dets
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Vedtægter er af 25. Februar og 23. Marts
1926 merl Ændringer af 27. Juni 1930. Den
tegnede Aktiekapital udgør 45,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 500 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Overretssagfører, Di¬
rektør Charles Bonca Ingwersen, (For¬
mand), Alhambravej 5, Direktør, Gros¬
serer Niels Preben Ellis Brane, Norre
Farimagsgade 9, Fru Else Kirstine Louise
Host, I. E. Ohlsensgade 5, alle af Køben¬
havn. Direktion: Nævnte N. P. E. Brane.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
i Forening med en Direktør eller af to Di¬
rektører i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel¬
sens Formand og et Medlem af Bestyrel¬
sen i Forening. Ene-Prokura er meddelt:
Niels Preben Ellis Brane.
Register-Nummer 10,633: „Nehms
Auktioner og Møbelmagasiner
A/S", hvis Formaal er at drive Handel
samt Auktionsforretning. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtægter
er af 28. Juli 1930. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 60,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hort; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og noteres. Ved
Overdragelse af Aktier — der kun kan ske
med Bestyrelsens enstemmige Samtykke
— har de ovirige Aktionærer Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 2 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Auktionsholder
Frits Sigvald Nehm, Viktualiehandler
Kristian Blangstrup Johansen, begge af
Frederiksberg Allé 5, Grosserer Gunnar
Johan Rudolf Bomhof, HarsdorfTsvej 9,
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
K. B. Johansen, G. J. R. Bomhof samt
Partikulier Carl Rasmus Andersen.
Humlebæk. Direktion: Nævnte Frits Sig¬
vald Nehm. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af
en Direktør i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. Prokura er meddelt: Ellen Ny¬
gaard: i Forening med Direktøren eller
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 16. August er optaget som
Register-Nummer 10.634: Aktiesel¬
skabet Tølløse Margarinefa-
b r i k". Under dette Firma driver „Aktie¬
selskabet Margarinefabriken Bien" tillige
Virksomhed søm bestemt i dette Selskabs
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
6386).
Register-Nummer 10.635: „C h i c a g o
Herremagasin A/S", hvis Formaal
er at drive Handel* med Herrekonfektion.
Herrelingeri og dermed beslægtede Artik¬
ler. Selskabet har Hovedkontor i Koben¬
havn; dets Vedtægter er af 27. Juni 1930.
Den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
Værdier; Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn
og kan noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Froken Annine Marie
Jensen, Nykøbing Sj., Disponent Poul
Gunnar Thorvald Andersen, Vesterbro¬
gade 14, Grosserer Jacob Harald Mosbak;
Pr. Maries Allé 17, begge af Kobenhavn.
Bestyrelse: Nævnte: J. H. Mosbak. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 10.636: „Frilufts¬
reklamen A/S". Under dette Firma
driver „Aktieselskabet Jernbanereklamen"
tillige Virksomhed som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises
(Reg.-Nr. 217).
Under 18. August er optaget som:
Register-Nummer 10,637: „Aktiesel¬
skabet Assens Stokkefabri k",
hvis Formaal er at drive Fabrikation af
Stokke og andre Trævarer. Selskabet har
Hovedkontor i Assens; dets Vedtægter er
af 15. Juni og 1. August 1930. Den tegnede
Aktiekapital udgør 23,000 Kr. fordelt i Ak¬
tier paa 50, 100 og 500 Kr. Aktietegningen
fortsættes indtil den 31. December 1931.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt dels
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelise til Aktionærerne sker i
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„Assens Amts Avis" og/eller „Assens
Amts Dagblad" eller ved Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Fabrikant Alexander Gun¬
dersen, Sagfører Anders Mortensen An¬
dersen, Disponent Rolf Gundersen, Stok-
kefabrikant Niels Christiansen, alle af
Assens. Bestyrelse: Nævnte: A. Gunder¬
sen (Formand), A. M. Andersen, R. Gun¬
dersen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Under 19. August er oplaget som:
Register-Nummer 10,638: „A/S Matr.
Nr. 14 2 af Skive Bygrund e", hvis
Formaal er at erhverve Ejendommen
Matr. Nr. 142, Skive Bygrunde, „Hotel
Royal" kaldet, samt at opretholde Gæstgi¬
ver- og Beværternæring med Ret til Ud¬
skænkning af stærke Drikke. Selskabet
har Hovedkontor i Skive; dets Vedtægter
er af 23. Maj og 29. Juli 1930. Den tegnede
Aktiekapital udgør 17,393 Kr. 75 Øre for¬
delt i Aktier paa 6 Kr. 25 Øre, 25, 50, 200,
500 og 1000 Kr. Aktietegningen fortsættes;
af Aktiekapitalen er indbetalt 11,043 Kr.
og 75 Øre, dels kontant dels i andre Vær¬
dier, det resterende Beliøb indbetales paa
Anfordring. Hver Aktionær har 1 Stemme
efter 8 Dages Noteringslid. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres. Ikke fuldt ind¬
betalte Aktier kan ikke overdrages. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Skive Folkeblad", „Skive Venstreblad",
„Skive Avis" og „Skive Socialdemokrat".
Selskabets Stiftere er: Proprietær Gudike
Gudiksen, Hestehave, Auktionsholder Ju¬
lius Ingvor Bruun, Murermester Anton
Johannes Jespersen, Landsretssagfører
Hans Richard Brocker, alle af Skive,
Amtsraadsmedlem Jens Dalsgaard, Roslev,
Gaardejer Ole Jensen, Jebjerg, Gaardejer
Jens Møller Lidegaard, Brøndum, Entre¬
prenør Christian Peder Christiansen,
Hojslev, Gaardejer Kjeld Kristian Over¬
gaard, Nr. Andrup, der tillige udgør Be¬
styrelsen med førstnævnte som Formand.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
i Forening med to Medlemmer af Besty¬
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom ;af den samlede Bestyrelse.
Under 20. August er optaget som:
Register-Nummer 10,639: „A/S Metal-
varefabriken Rotatio n', hvis
Formaal er at udnytte en Opfindelse til
Trykning og Valsning af Metalplader
samt dermed i Forbindelse staaende Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 29. Januar
1930. Den tegnede Aktiekapital udgør
60,000 Kr., fordelt i Serie A, B og C Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn.
Salg af Aktier kan kun ske med Bestyrel¬
sens Samtykke, bortset fra Salg til andre
Aktionærer, som oprindelig var Deltagere
i den paagældende Serie, jfr. de i Vedtæg¬
ternes § 4 givne Regler. I Tilfælde af Kapi¬
taludvidelse er der tillagt de i Vedtægter¬
nes § 3 nævnte Personer særlige Rettig¬
heder. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Overretssagfører Frederik
Emil Petersen, Østergade 40, Fabrikant
Poul Christen Christiansen, Vesterbro¬
gade 20, Kontorchef Carl Aage Johansen,
Trianglen 2, alle af Kobenhavn. Besty¬
relse: Nævnte F. E. Petersen, P. C. Chri¬
stiansen, C. A. Johansen samt Overrets¬
sagfører Anton Munch-Petersen, Jarmers-
gade 2, Kobenhavn. Direktion: Nævnte P.
C. Christiansen, C. A. Johansen. Selskabet
tegnes af en Forretningsforer i Forening
med to Medlemmer af Bestyrelsen eller —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af 3 Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. Prokura er med¬
delt: Poul Christen Christiansen og Carl
Aage Johansen i Forening.
Register-Nummer 10,640: „N o r d j y 1-
lands Butiksmontør & Gør t-
leri, Aktieselska b", hvis Formaal
er at drive Gørtleri. Selskabet har Hoved¬
kontor i Aalborg; dets Vedtægter er af 31.
Maj og 26. Juli 1930. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert
Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke, idet der dog ved
en Aktionærs Død eller Konkurs gælder
særlige Regler, jfr. Vedtægternes § 4 og 5.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Frøken Marie Cecilie Kordt, Enkefru An¬
drea Boline Kordt, begge af Frederiks-
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havn, Plejerske, Froken Louise Adolfine
Petersen, Rahbeks Allé 21, København.
Bestyrelse: Nævnte M. C. Kordt, A. B.
Kordt. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Ene-Prokura er meddelt: Lau¬
rits Peter Kordt.
Register-Nummer 10,641: „A/S Ejen¬
domsaktieselskabet Ma I r. Nr.
632 Es b jer g", hvis Formaal er at er¬
hverve og administrere faste Ejendomme
i Esbjerg Kobstad. Selskabet har Hoved¬
kontor i Esbjerg; dets Vedtægter er af 18.
Juli 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør
25,000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000
Kr. Aktielegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Ved Over¬
dragelse af Aktier har de ovrige Aktionæ¬
rer Forkøbsret, jfr. Vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
Brev. Selskabets Stiftere er: Købmand
Jens Nielsen Feddersen, Købmand Jens
Christian Feddersen, Kommis Emil Lukas
Feddersen, alle af Esbjerg, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand alene; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 10,642: „K u 1 k o m -
p a g n i e t Vesta, A k t i e s e 1 s k a b",
hvis Formaal er at drive Handel. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 23. Juli 1930. Den tegnede
Aktiekapital udgør 100,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Ved Overdra¬
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer, har de
ovrige Aktionærer Forkøbsret efter de i
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling¬
ske Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Bygmester Thorvald Ferdinand Char¬
les Hansen, Flinterenden 2, Grosserer
Hans Ludvig Anthon Petersen, Platanvej
4, Grosserer Peter Viggo Øberg, Værne-
damsvej 20, alle af Kobenhavn, der tillige
udgør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte: Pe¬
ter Viggo Øberg. Selskabet tegnes af to
Medlemmer laf Bestyrelsen i Forening eller
af Direktøren alene; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Under 21. August er optaget som:
Register-Nummer 10,643: „Jens A 1 g s
Handelsaktieselska b", hvis For¬
maal er at drive Agenturer for udenland¬
ske Huse og Handel en gros med Manufak¬
turvarer etc. Selskabet har Hovedkontor i
Kobenhavn; dets Vedtægter er af 3. Juni
og 31. Juli 1930. Den tegnede Aktiekapital
udgør 25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan transporteres og noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i „Berlingske Tidende". Selska¬
bets Stiftere er: Grosserer Jens Andreas
Alg, Vedbæk, Kaptajn Alfred Peter Bendt¬
sen, Jacob Erlandsensgade 9, Froken
Gerda Johanne Løvstad, Sdr. Boulevard
26, begge af Kobenhavn. Bestyrelse:
Nævnte J. A. Alg, A. P. Bendtsen samt
Overretssagfører Knud Jespersen, Kingos-
gade 15, København. Direktion: Nævnte J.
A. Alg, Selskabet tegnes af Direktøren
alene eller af to Medlemmer afBestyrelsen
i Forening; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Under 22. August er optaget som:
Register-Nummer 10,644: „H. J. Lar-
s e n's Kul- og Kokes Import, A/S",
hvis Formaal er at drive Handel med Kul,
Kokes og andet Brændsel. Selskabet har
Hovedkontor i Middelfart; dets Vedtægter
er af 24. Maj og 30. Juli 1930. Den tegnede
Aktiekapital udgør 20,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Overdragelse af Aktier
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros¬
serer Theophilus Hansen, Trørød pr. Ved¬
bæk, Sparekassedirektør Hans Lumby
Rasmussen, Overretssagfører Jens Chri¬
stian Hjalmar Jensen, begge af Middelfart.
Bestyrelse: Nævnte T. Hansen, H. L. Ras¬
mussen. Forretningsfører: Mads Hansen
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Larsen, Middelfart. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse. Prokura er meddelt: Mads Han¬
sen Larsen,
Under 23. August er oplaget som:
Register-Nummer 10,645: „A/S. I)ans k
M o b e 1 b o r s", hvis Formaal er at drive
Handel og Haandva^rk indenfor Møbel- og
Snedkerbranchen. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn; dels Vedtægter er af
28. Juni og 19. August 1930. Den tegnede
Aktiekapital udgor 5000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 200 Ivr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Møbelhandler So¬
phus Julius Petersen, Gi. Kalkbrænderivej
40, Fabrikant Oscar Vigelius Eskildsen,
Vibenhusgade 19, Fabrikant Ejler Julius
Valdemar Jensen, Hornbækgade 7, alle af
Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlem¬
mer hver for sig; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Under 25. August er optaget som:
Register-Nummer 10,646: „A/S Matri¬
kel Nr. 15 16 af Bronshø j", hvis
Formaal er Køb og Drift af Ejendommen
Ma.tr. Nr. 1516 af Brønshøj. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 31. Juli og 18. August 1930. Den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 500 Ivr. Aktieteg¬
ningen er ophort; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 100 Ivr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Bogtrykker Agner
Kristian Nielsen, G. F. Riehsvej 40, Tele¬
grafbestyrer Ejnar Frants Christensen
Bjørnow, Herluf Trollesgade 22, Overrets¬
sagfører Arvid Krautwald, Moltkesvej 12-
14, alle af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte
A. Krautwald. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsen.
Under 26. August er optaget som:
Register-Nummer 10,647: „Aktiesel¬
skabet Præstøvejens Mørtel¬
værk", hvis Formaal er at drive Fabri¬
kations- og Handelsvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Næstved; dets
Vedtægter er af 28. April og 29. Juli 1930.
Den tegnede Aktiekapital udgor 9000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse lil Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Købmand, Tømmerhandler
Hans Sogreen Pedersen, Købmand, Tom¬
merhandler Tycho Andreas Meding, Køb-
mand Peter Larsen, Købmand, Tommer¬
handler Kristian Ravn, Købmand, Tom¬
merhandler Aage Ravn, alle af Næstved.
Bestyrelse: Nævnte H. S. Pedersen, T. A.
Meding, Iv. Ravn, A. Ravn. Direktion:
Nævnte P. Larsen. Selskabet tegnes af
Direktøren eller — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 10,648: „A k t i e s e 1-
skabet M a t r. Nr. 5011 udenbys
Kl æd eb o Kvarter", hvis Formaal
er at erhverve, udnytte og bebygge Ejen¬
dommen Matr. Nr. 5011 udenbys Klædebo
Kvarter. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 15. Au¬
gust 1930. Den tegnede Aktiekapital udgør
15,000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr.
Aktietegningen er ophort; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Arkitekt Holger Jensen Blytman,
Vesterfælledvej 15, Sagforer Rasmus Niel¬
sen Rasmussen, Stormgade 20, begge af
København, Proprietær Anders Olesen,
Olgaard, Hellerupvej 76, Hellerup, der
tillige udgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Under 27. August 1930 er optaget som:
Register-Nummer 10,649: „T e x t i 1 f a-
br ike n København, A/S.", hvis
Formaal er at drive Fabrikation og Han¬
del. Selskabet har Hovedkontor i Koben¬
havn; dets Vedtægter er af 18. August 1930.
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Den tegnede Aktiekapital udgør 60,000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophort; af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 20,000 Kr.; det resterende Beløb
indbetales efter Bestyrelsens Bestemmel¬
se. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og kan noteres. Over¬
dragelse af ikke fuldt indbetalte Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" og ved anbefalet
Brev til de noterede Aktionærer eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Edvard
Harald Hoffgaard, Direktør Carl Vilhelm
Hoffgaard, begge af Østbanegade 17, Kø¬
benhavn, Direktør Einar Faber, Silkeborg,
Direktør Holger Jensen Helger, Char¬
lottenlund, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktion: Nævnte: C. V. Hoffgaard. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af 3 Med¬
lemmer af Bstyrelsen i Forening. Pro¬
kura er meddelt: Carl Vilhelm Hoffgaard.
Register-Nummer 10,650: „A/S. Stiand-
ard Mønsterforretning, Køben¬
havn". Under dette Firma driver „Ma¬
rius Hartz, Aktieselskab", tillige Virksom¬
hed som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 2409).
Register-Nummer 10,651: „Ejen¬
domsaktieselskabet af 13. Au¬
gust 1930", hvis Formaal er Indkøb,
Udnyttelse og Bebyggelse samt Salg af
fast Ejendom. Selskabet har Hovedkontor
i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 13.
August 1930. Den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie-
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn eller paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Sagfører, cand. jur. Paul Otto
Franz Hess, Gardes Allé 26, Hellerup, Ar¬
kitekt Thorvald Dreyer, Nygaardsvej 45,
Bygningskonsulent Hans Conrad Anker,
Guldbergs Plads 2, begge af København.
Bestyrelse: Nævnte: P. O. F. Hess. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 10,652: „A. Jør¬
gensens Trævarefabrik, Aktie¬
selskab, Nib e", hvis Formaal er at
drive Fabrikation af Trævarer. Selskabet
har Hovedkontor i Nibe; dets Vedtægter-
er af 30. Mai og 20. August 1930. Den
tegnede Aktiekapital udgør 16,500 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær¬
dier; Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelses Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets
Stiftere er: Karetmager Anton Jørgensen,
Tømrer Johannes Selmar Andersen,
Tømrer Sigurd Marinus Hansen, Arbejds¬
mand Soren Oscar Holm, alle af Nibe. Be¬
styrelse: Nævnte: A. Jørgensen, J. S. An¬
dersen, S. M. Hansen. Direktion: Nævnte
A. Jørgensen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Ændringer.
Under 29. Juli 1930 er følgende Ændrin¬
ger optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 3625: „Aktiesel¬
skabet Skandinavisk Agricul-
tur under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Under 23. Juni 1930 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra-
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Gros¬
serer Vilhelm Pedersen Schrøder, Kron¬
prinsessegade 14, Overretssagfører Poul
Marinus Olsen, H. C. Ørstedsvej 28 C,
begge af København, Direktør Iehuda
Lejb Leon Hufnagel, Lublin, Polen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom—af to Li¬
kvidatorer i Forening. De tidligere an¬
meldte Prokuraer bibeholdes, hvorefter
Selskabet tegnes pr. procura af Vilhelm
Pedersen Schrøder alene og Filialen i
Polen af Iehuda Lejb Leon Hufnagel og
Johannes Peter Wåtzold Jacobsen, hver
for sig.
Register-Numer 6826: „,,P r i m a"
Kulimport & Skibsfart, A/S", af
Aabenraa. Under 30. Juni 1930 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8439: „Handels¬
selskabet „Coda n", A/S", af Køben¬
havn. Under 14. Juli 1930 er Selskabets
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Vedtægter a^ndrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabet tegnes af et Medlem af Bestyrelsen
i Forening med en Direktor eller — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Medlem af Bestyrel¬
sen: E. T. G. Guildal er afgaaet ved Do-
den.
Register-Nummer 8909: „A/S A u g.
Clausens E f t f. under L i k v i d a-
t i o n", af Kobenhavn. Efter Proklama i
Statstidende for 17. Marts, 18. April og 18.
Maj 1929 er Likvidationen sluttet derved,
at samtlige Aktier er overdraget til Gros¬
serer Borge Pontoppidan, Pr. Maries Allé
3, København, hvorefter Selskabet er hæ¬
vet i Henhold til Aktieselskabslovens § 35.
Begister-Nummer 8912: „V a n 1 o s e
Tømmerha n d e 1, A/S", af Koben¬
havn. Under 11. Juni 1930 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 35,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgor herefter
50,000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier
paa 100, 1000, 2000 og 4000 Kr. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand alene
eller af Direktøren; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Selskabets Prokurist:
B. H. Nielsen er udtraadt af, og Læge
Jacob Ludvig Møller, Strandvej 130 e,
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. Be¬





Eng'land, Udenlandsk A kt i e -
selska b", af Kobenhavn. Vedrørende
Forretningsafdelingen: Forretningsafde-
1 ingens Formaal er Brand- og Driftstabs-
forsikring, Svge- og Ulykkesforsikring,
Arbejderulykkesforsikring, Tyveriforsik¬




Compagniet Baltic a, Aktiesel-
s k a b", af København. Under 16. Juni
1930 er Selskabets Vedtægter ændrede og
under 24. Juli 1930 stadfæstede af Mini¬
steriet for Handel og Industri. Af den
tegnede Aktiekapital 17,000,000 Kr. er ind¬
betalt 30 pCt. Medlem af Bestyrelsen: O.
H. E. Ovesen har taget Bopæl i Paris.
Regnsler-Nuinmer 2678: „Aktiesel¬
skabet C o 1 u m b i a", af Kobenhavn.
Da samtlige Aktier er overdraget til Køb¬
mand John Arthur Lange, Strandvej
138 C, Hellerup, er Selskabet hævet i Hen¬
hold til Aktieselskabslovens § 35.
Register-Nummer 3580: „Aktiesel¬
skabet Faarup Korn - og Foder¬
stofforretning", af Faarup, As-
færg-Faarup Kommune. Under 30. Maj
1930 er Aktiekapitalen 75,000 Kr. uden
Udbetaling til Aktionærerne nedskrevet til
0; samtidig er der tegnet en ny Aktie¬
kapital paa 75,000 Kr. fuldt indbetalt, for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr.
Register-Nummer 4327: „Nibe og
Oplands Bank, Aktieselska b",
af Nibe. N. Holmen er udtraadt af, og
Købmand Hans Ove Emmerik Johansen,
Nibe, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5799: „Hvidovre
U d s t y k n i n g s s e 1 s k a b, A/S", af
Kobenhavn. Direktør Svend Clausen,




se 1 s k a b", af København. Direktor
Svend Clausen, Svanemøllevej 49, Helle¬
rup, er tiltraadt som Direktor.
Register-Nummer 6630: „A/S. A u l o-
mobilforretningen „Bor n -
h o 1 m"", af Ronne. Selskabet har er¬
hvervet egne Aktier til Belob 2500 Kr.,
hvorefter Selskabet ejer egne Aktier til
Beløb 9800 Kr.
Register-Nr. 6808: „R ø d b y li a v n s
Funktionær- og Arbejde r-
boliger, Aktieselskab under
Likvidation", af Rodby. Under 11.
Juli 1930 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer
er valgt: Overretssagfører William Carl
Emil Theobald Andersen, Farvergade 2,
Kontorchef Olaf Hedegaard, Set. Markus
Plads 10, begge af København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og




ska b", af Kobenhavn. Medlem af Be¬
styrelsen: C. K. W. Sass er afgaaet ved
Doden.
Register-Nummer 6992: „A/S. Bade¬
anstalten Sønderstran d", af
Kobenhavn. Aktiekapitalen er udvidet
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med 20,300 Ivr. I)eii tegnede Aktiekapital
udgør herefter 105,500 Kr. fuldt indbetalt.
Aktietegningen fortsættes.
Register-Nummer 7227: ,,„E 1 e k t r o-
mekan o", Aktieselska b", af Kø¬
benhavn. L. D. Lauritzen er udtraadt af,
og Skibsmægler Hans Albert Hansen,
Margrethevej 31, Hellerup, Skibsreder




skabet De danske Sprængstof-
f ab r i k er", af Jyderup. Under 4. Marts
1930 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er ændret
til: „Aktieselskabet De Danske Spræng-
stofTabrikker". Selskabets Hjemsted er
ændret til: København. Selskabet er over¬
fort til nyt Reg.-Nr. 10,608.
Register-Nummer 8310: „„Fransk-
Dansk K o m m e r c e og Finans
K o m p a g li i A/S (C o m p a g n i e d e
Commerce et de Finance Fra n-
co-Danois e)" af København. Under
14. Juli 1930 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Selskabet driver tillige Virksom¬
hed under Navn: „Nordisk Ekviperings
Kompagni A/S" (Reg.-Nr. 10,609).
Register-Nummer 8747: „A/S. Hyn-
d o 1, Dansk Trykfarvefabrik
under L i k v i d a t i o n", af Koben¬
havn. Efter Proklama i Statstidende for
2, November, 2. December 1929 og 2. Ja¬
nuar 1930 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 9113: „L a n d mand s-
bankens A f v i k 1 i n g s a f d e-
I i n g". Bestyrelsens Formand: J. C. H.
Dalhoff er udtraadt af, og Landstings¬
mand Gaardejer Gunnar Fog-Petersen,
V. Skalborg pr. Skalborg, er indtraadt i
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: H.
Nielsen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 9249: „Aktiesel¬
skabet „H o r s e n s Mineral¬
vandsfabriker"", af Horsens. N. S.
K. M. Jensen er udtraadt af, og Restaura¬
tor Fredrik Peter Knudstrup, Horsens, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9712: „Aktiesel¬
skabet „A s r u f" i L i k v i d a t i o n",
af Kobenhavn. Under 23. Juli 1930 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Landsretssagfører Poul Christian Hede,
Amagertorv 19, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Under 2. August:
Register-Nummer 4167: „C o n t i n e n-
t a 1 - C a o u t c h o u c - C o ni p., Aktie¬
selska b", af Kobenhavn. Ernst Karl
Adolf Dierssen, Klampenborg, er tiltraadt
som Direktør. Selskabet tegnes af Ernst
Karl Adolf Dierssen i Forening med enten
Aage Wedege Jacoby eller med Niels
Kristian Petersen eller af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse




skole, Aktieselska b", af Hors-
holm. Under 16. Maj 1929 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Navn er ændret til: „Rungsted pri¬
vate Forberedelsesskole, A/S". Den tegnede
Aktiekapital 34,875 Kr. ei i Henhold til
Vedtægternes §§ 4 og 5 nedskrevet med
6125 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 28,750 Kr., hvoraf er indbetalt
18,375 Kr., fordelt i Aktier paa 300, 350 og
400 Kr. Aktietegningen er ophørt. Selska¬
bets Beholdning af egne Aktier andrager
herefter 2350 Kr. Bestyrelsens Formand
C. J. G. Manicus-Hansen er udtraadt af,
og Frøken Andrea Ingeborg Gronenberg,
Hørsholm, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: P. C. E. Jacobsen
er valgt til Bestyrelsens Formand. Selska¬
bet er overfort til nyt Reg.-Nr. 10,610.
Register-Nummer 5850: „Viborg
Stiftstidende, A/S", af Viborg. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 2300 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 69,300
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ak¬
tietegningen fortsættes.
Register-Nummer 9768: „Komedie¬
huset, A/S, under Likvidatio n",
af København. Under 16. April 1930 er C.
J.P.Jeppesen udtraadt af Bestyrelsen. Un¬
der 2. Juli 1930 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen og Forretningsføre¬
ren er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Landsretssagfører Mogens Erik Thorald
Camillus Miillertz, Krystalgade 24, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 9899: „A/S Køb-
mandshusetChristianJense n",
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af Hillerod. Da samtlige Aktier er over¬
draget til fhv. Proprietær Niels Peter Chri-
stofersen, Hillerod, er Selskabet hævet i
Henhold til Aktiselskabslovens § 35.
Register-Nummer 10,465: „Aktiesel¬
skabet La PI a t a Compagnie t",
Under 25. Juli 1930 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. Selskabet tegnes af Direk¬
tøren alene eller — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Medlem af Bestyrelsen: J. G. Mvhre
er tiltraadt som Direktor. Ene-Prokura er
meddelt: Richard Liebmann Krabbenhoft.
Register-Nummer 10,610: „R u n g s t e d
private Forberedelsesskole,
A/S", af Hørsholm. Aktiekapitalen 28,750
Ivr. er nedskrevet til 26,400 Kr. ved An-
nullation af Selskabets Beholdning af egne
Aktier. Den tegnede Aktiekapital udgor
herefter 26,400 Kr., hvoraf er indbetalt
17,400 Kr.
Under 4. August:
Register-Nummer 1835: „A k t i e s e 1-
skabetF. Kyppers Manuf aktur-
handel under L i k v i d a t i o n", af
Ulsted. Under 20. September 1929 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og Forretningsføreren fratraadte. Til Li¬
kvidator valgtes: Sagfører Kristian Peder¬
sen Lonager, Sæby. Selskabet tegnedes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator. Efter
Proklama i Statstidende for 30. September,
30. Oktober og 30. November 1929 er Li¬
kvidationen sluttet og Selskabet derefter
hævet. ^
Register-Nummer 5474: „Aktiesel¬
skabet Lysbro Teglværker un¬
der L i k v i d a t i o n", af Lysbro, Gjod-
vad-Balle Kommune. Efter Proklama i
Statstidende for 1. Februar, 1. Marts og 2.
April 1928 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6145: „A alb org
Haandværkerban k, A/S under
L i k v i d a t i o n", af Aalborg. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 20. Oktober, 20.
November og 21. December 1925 er Likvi¬
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 6639: „Aktiesel¬
skabet C h r. Rasmussen & Co.,
Vinhandel, Naksko v", af Nakskov.
Under 31. Marts, 2. April og 11. Juli 1930
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. de tidligere Indskrænkninger i
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Aktierne skal lyde paa Ihændehaveren.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Selskabet tegnes af
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Bestyrelsens For¬
mand G. Rasmussen samt G. L. Henrik¬
sen, G. L. Rasmussen er udtraadt af, og
Direktør Hans Peter Nielsen, Direktor
Carl Rasmus Kjellerup, begge af St. Kon¬
gensgade 79, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nr. 7183: „Aktieselskabet
Vilhelm F. Hansen & Co. Broderi
en gro s", af København. Under 30.
April og 25. Juli 1930 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 39,000 Kr., hvor¬
af 20,000 Kr. er Præferenceaktier. Den
tegnede Aktiekapital udgor herefter 65,000
Ivr., hvoraf 20,000 Kr. Præferenceaktier
med Ret til forlods Udbytte og forlods
Dækning ved Selskabets Oplosning og
fordelt i Aktier paa 5000 Kr. og 45,000 Kr.
aim. Aktier fordelt i Aktier paa 200 og
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver
1 Stemme. Præferenceaktiekapitalen er
indloselig efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Selskabet tegnes af Direk¬
tøren alene eller af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. E. M. D. Nehammer, C.
V. A. I). Rantzau, V. F. E. Hansen er ud¬
traadt af og Grosserer Frantz Peter Ne¬
hammer, Henrik Stelfensvej 1, Prokurist
Leif Ebbe Birck Ramming, Smallegade 37,
begge af København, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Nævnte F. P. Nehammer er til¬
traadt som Direktør. Prokura er meddelt:
Leif Ebbe Birck Ramming.
Register-Nr. 7538: „Deutz Skandi¬
naviske Aktieselskab under
L i k v i d a t i o n", af Kobenhavn. Efter
Proklama i Statstidende for 3. Juli, 3.
August og 3. September 1929 er Likvida¬
tionen sluttet, derved at Selskabets For¬
mue som Helhed er overdraget til: „Deutz-
Motoren-Gesellschaft Otto (legitimo) m. b.
H.", Hamburg, hvorefter Selskabet er
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens
§ 40.
Register-Nr. 7574: „A/S. Sønder¬
borg Amts Radio-Centra 1", af
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Sønderborg. Under 15. Juli 1930 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Navn er ændret til: „A/S.
Sønderborg Amts Radio- og Installations-
central". Selskabets Formaal er at drive
Handelsvirksomhed med Radio- og In-
stallationsartikler. Selskabet er overfort
til nyt Reg.-Nr. 10,613.
Register-Nummer 8754: „Kallun d-
borg og Holbæk Foderstof-
Import, Aktieselska b", af Koben¬
havn. Under 27. Juni 1930 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 150,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgor herefter
250,000 Kr. fuldt indbetalt. Åktietegnin-
gen fortsættes.
Under 5. August:
Register-Nummer 3223: „N o r d i s k
Trikotagefabrik, Aktiesel¬
ska b", af Vejle. P. A. L. Andersen er ud-
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3232: „Aktiesel¬
skabet P. Mallin g", af Kobenhavn.
Under 12. Juli 1930 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet teg¬
nes af Direktoren eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Direk¬
toren i Forening med to Medlemmer af Be¬
styrelsen. Selskabets Forretningsforer be¬
nævnes fremtidig Direktør. S. V. Løven-
skiold er udtraadt af Bestyrelsen og fra-
traadt som Forretningsfører. Musæums-
inspektor Vilhelm Emil Hintze, Holte,
Grosserer Henrik Peder Heger Dalgaard,
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.




i L i k v i d a t i o n", af Jebjerg, Lyby
Kommune. Efter Proklama i Statstidende
for 20. Januar, 21. Februar og 21. Marts




L y n g b y", af København. Under 22. Juli
1930 er Selskabets Vedtægter ændrede. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af et
Medlem af Bestyrelsen, hvorved den V. F.
Kjær meddelte Prokura er bortfaldet. C.
C. Panild er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5810: „A/S Skive
Købman dsgaar d", af Skive. Under
27. Juli 1928 er Konkursbehandlingen slut¬
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6771: „Aktiesel¬
skabet F aaborgKulkompagn i",
af Faaborg. Under 26. Juni 1930 er det be¬
sluttet efter Udstedelse af Proklama i Med¬
før af Aktieselskabslovens § 23 at ned¬
skrive Aktiekapitalen med 100,000 Kr.
Direktør Oscar Theodor Christensen, Kol¬
ding, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9646: „A/S Stan¬
dardhart z", af København. A. H.
Wellendorf er udtraadt af, og Direktør
Karl Johan Sverre (kaldet Svendsen),
Vesterbrogade 161, Kobenhavn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Under 6. August:
Register-Nr. 665: „Dan sk-Uden¬
landsk Revisionsanstalt,
Aktieselska b", af København. H.
Palsteen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 984: „Nordfalsters
Bank, Aktieselska b", af Stubbe¬
købing. Gaardejer Christen Peter Andreas
Mortensen Borresen, Maglebrænde, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1703: „A k t i e s e 1-
skabetDjurslandKalkvær k", af
x\arhus. Under 17. Juli 1930 er Selskabets
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2762: „A k t i e s e 1-
skalDet Banken for Lyngby og
Omegn", af Lyngby, Taarbæk Kom¬
mune. Sagfører Vilhelm Arthur Frederik¬
sen, Lyngby, er indtraadt i Bankraadet.
Register-Nummer 4455: „Aktiesel¬
skabet Høj slev Teglværker
under Likvidation", af Højslev-
Dommerby-Lundø Kommune. Under 27.
Maj 1930 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Prokuristen er fratraadt.
Til Likvidator er valgt: Sognefoged Søren
Bække, Hojslev. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 4664: „Aktiesel¬
skabet United Shoe Machinery
C o m p a n y", af København. Prokura er
meddelt: Yelva Ludsvica Emilie Hansen
og Hans Axel Kendal i Forening eller
hver for sig i Forening med tidligere an¬
meldte Axel Almborg.
Register-Nummer 5711: „A/S. Køben¬
havns Cementstøberi og Flise-
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f a b r i k", af Kobenhavn. Under 30. De¬
cember 1929 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
40,000 Kr. er nedskrevet med 25,000 Kr.
uden Udbetaling til Aktionærerne. Den
tegnede Aktiekapital udgor herefter 15,000
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa
214 Kr. 50 Øre., 7285 Kr. 50 Øre og 7500
Kr. Aktien paa 214 Kr. 50 Øre giver 1
Stemme, Aktien paa 7285 Kr. 50 Øre giver
34 Stemmer og Aktien paa 7500 Kr. giver
35 Stemmer.
Register-Nummer 7070: „Aktiesel¬
skabet Falkonergaarde n s Fa¬
briker", af Frederiksberg. Under' 31.
Marts 1930 er G. E. F. Madsen udtraadt af
og Papirhandler Frits Viggo Hvilsom,
Herluf Trollesgade 5, Kobenhavn, ind-
Iraadt i Bestyrelsen. Under 2. Maj og 4.
Juli 1930 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. hver Aktie giver 1
Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an¬
befalet Brev. G. J. With-Seidelin, K. N.
G. Hvilsom, F. V. Hvilsom er udtraadt af
og Apoteker Kjeld Ove Frandsen, Go¬
thersgade 35, cand. pharm. Gerhard
Alexius Gaslberg Flagsted, Nordborggade
11, Sekretær, cand. jur. Alfred Sofus
Schack Bondesen, Samfunds Allé 25, alle
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Nævnte K. O. Frandsen er liltraadt som
Direktør, og der er meddelt ham Prokura.
Register-Nr. 10,246: „Jens L. Chri¬
stensen & Co., A/S i Likvida¬
tion", af Frederiksberg. Under 29. Juli
1930 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen, Direktøren og Prokuristen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands¬
retssagfører Axel Anthon Thorbjørn Hju¬
ler, Lavendelstræde 1, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Likvidator.
Register-Nr. 10,359: „I. H e j e, A/S",
af Frederiksberg. Under 22. Juli 1930 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 20,000 Kr. Den teg¬




skabet Nielsen & Win the r", af
København. Den P. V. Meisner med¬
delte kollektive Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 6356: „Sejlskibs-
selskabet „Solo n", Aktiesel¬
skab, i L i k v i d a t i o n", af Thurø.
Under 17. Juli 1930 er Selskabet traadt i
Likvidation. Medlem af Bestyrelsen E. C.
Hansen er udtraadt af Bestyrelsen og fra¬
traadt som bestyrende Reder. Til Likvida¬
tor er valgt: Skibsreder Ejler Charly
Hansen, Svendborg. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 6599: „A/S D e t
Danske Sejlskibsrederi un¬
der L i k v i d a t i o n", af Marstal. Efter
Proklama i Statstidende for 17. Februar,
17. Marts og 19. April 1927 er Likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ¬
vet.
Register-Nummer 7354: „Ry bol og
Nielsen, Aktieselskab, under
L i k v i d a t i o n", af Kobenhavn. Efter
Proklama i Statstidende for 9. Juli, 9.
August og 9. September 1929 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 7703: „I n g e n i ø r-
firmaet Sørensen & Fortmeier,
Aktieselska b", af Kobenhavn. Under
29. Juli 1930 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsen. A. S. M. Sorensen
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 8989: „K ø b e n-
havns T e 1 e f o n-K i o s k e r „V a 1-
by", Aktieselskab", af Kobenhavn.
Da samtlige Aktier er overdraget til Over¬
retssagfører Frithjof Gudmund Kemp,
Puggaardsgade 11, København, er Sel¬
skabet hævet i Henhold til Aktieselskabs¬
lovens § 35.
Register-Nummer 8990: „K ø b e n-
havns Telefon-Kiosker
„0 s t e r b r o", Aktieselska b", af
Kobenhavn. Da samtlige Aktier er over¬
draget til Overretssagfører Frithjof Gud¬
mund Kemp, Puggaardsgade 11, Køben¬
havn, er Selskabet hævet i Henhold til
Aktieselskabslovens § 35.
Register-Nummer 8991: „K o b e n-
havns Telefon-Kiosker
„N ø r r e b r o", Aktieselska b", af
Kobenhavn. Da samtlige Aktier er over¬
draget til Overretssagfører Frithjof Gud¬
mund Kemp, Puggaardsgade 11, Koben¬
havn, er Selskabet hævet i Henhold til
Aktieselskabslovens § 35.
Register-Nummer 8992: „Koben¬
havns Telefon -Kiosk er
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„A m a g e r", Aktieselska b", af
Kobenhavn. Da samtlige Aktier er over¬
draget til Overretssagfører Frithjof Gud¬
mund Kemp, Puggaardsgade 11, Koben¬
havn, er Selskabet hævet i Henhold til
Aktieselskabslovens § 35.
Register-Nummer 9369: „Aktiesel¬
skabet Jutlandia, Trælast- &
Træimport, Fredericia, under
L i k v i d a t i o n", af Fredericia. Grosse¬
rer Harald Thorvald Kjær, Gentofte, Gros¬
serer Philip Gottlieb, Vestre Boulevard 40,
begge af Kobenhavn, er indtraadt i Li-
kvidationskomitéen, hvorefter Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Povl
Schatter alene eller af to af de andre
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 9681: „The Lea¬
ther g o o d s Manufacturing Go.,
A/S", af Ribe. Den P. O. A. Nicolaisen
meddelte Ene-Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 9762: „Aktiesel¬
skabet William Boa s", af Koben¬
havn. Under 26. Juli 1930 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening. Prokura er meddelt: Alex
Johan Boas og Otto Boas hver for sig i
Forening med enten Kaj Thune eller med
Viggo Eduard Kraunsoe.
Register-Nummer 10,024: „F r e d e-
r i k s b e r g Kolonialforsyning,
A/S", af Frederiksberg. Købmand Viktor
Julius Pedersen, Worsaaesvej 7, Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,343: „Amer i-
c a n Chewing Gum Company,
A/S (Amerikansk Tyggegummi
C o m p a g n i)", af Kobenhavn. E. Marner
er udtraadt af, og Selskabets Direktør V.
U. Andersen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,346: „A/S „N i o-
f y r"," af Kobenhavn. Under 29. Juli 1930
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af et
Bestyrelsesmedlem. P. K. Klitgaard er ud¬
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,347: „A/S Thy¬
borøn Isværk", af Esbjerg. Under 28.
Juni 1930 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
15,000 Ivr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 100,000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 8. August:
Register-Nummer 1339: „Armour &
Company, Aktieselskab", af Kø¬
benhavn. A. J. C. Bjerregaard er ud¬
traadt af Bestyrelsen. Selskabet tegnes
herefter af Oluf Valdemar Bay, Holger
Hannerup-Hansen (kaldet Hannerup) og
Hans Christian Jørgensen — to i For¬
ening — eller hver for sig i Forening
med enten Robert Hervey Cabell, sen.,
eller' med Robert Hervey Gabe'lT jun.; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 2753: „Aakirkeby
Bank, Aktieselska b", af Aakirke¬
by. Under 10. Marts 1930 er Selskabets
Vedtægter ændrede og under 1. Mai 1930




r i", af Gentofte Kommune. E. Busch-Møl¬
ler er udtraadt af, og Grosserer Viggo
Olaf Borch, Toldbodvej 14, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7280: „A/S. A n t o n
C. N i e 1 s e n", af Aarhus. Medlem af Be¬
styrelsen og Forretningsudvalget: P. Mo¬
gensen er afgaaet ved Døden. Medlem af
Bestyrelsen: J. J. Munch er indtraadt i
Forretningsudvalget.
Register-Nummer 8186: „F o r s a k-
ringsaktiebolaget Atlantica
Sverige, udenlandsk Aktiesel¬
skab", af Kobenhavn. Vedrorende For-
retningsafdelingen: Den V. Wohlert og
J. Wahlstrom i Forening meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt, hvorefter der er
meddelt dem Prokura hver for sig.
Register-Nummer 8551: „Johan O l¬
sen & Co., A/S., E s b j e r g", af Es¬
bjerg. Aktiekapitalen er udvidet med 7000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 41,000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8837: „B a u t a",
Dan sk Syge og Ulykkes-For¬
sikring, A/S.", af Odense. J. Petersen
er udtraadt af, og Trafikassistent Martin
Jepsen Norge, Fredericia, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,047: Aktiesel¬
skabet J. Dons Larsen & Stu b",
af København. Under 15. Juli 1930 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets
Navn er ændret til: „A/S. J. Dons Larsen





skabet Tandslet Forsamling s-
h u s", af Tandslet. N. C. Nissen, ,T. Ber¬
telsen er udtraadt af, og Gaardejer An¬
dreas Jensen, Sarup, Husmand Christian
Hansen, Tandsholm, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 7585: „A/S. Ny Re¬
cord Kaffelager", af København.
Under 5. Juli 1930 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter Selskabets Navn er
ændret til: „A/S. American Dessert Co.".
Selskabets Formaal er at drive Detail¬
handel samt Fremstilling af Isanretninger




kemisk Fabrik)", af Kobenhavn.
Prokura er meddelt: Knud Ludvig Gad
Andresen og Erik Glasser Andresen hver
for sig.
Register-Nummer 9164: „Axel Lar¬
sen, Pianohandel A/S, Kjøben-
h a v n", af Kobenhavn. Da samtlige
Aktier er overdraget til Pianohandler
Axel Larsen, Hejrevej 42, København, er
Selskabet hævet i Henhold til Aktiesel¬
skabslovens § 35.
Register-Nummer 9459: „A/S. Anton
Sorensen & Co.", af København. Da
samtlige Aktier er overdraget til Fabri¬
kant Anton Sorensen, Chr. den 9des Gade
4, København, er Selskabet hævet i Hen¬
hold til Aktieselskabslovens § 35.
Under 11. August:
Register-Nummer 96: „A/S Dansk
Reproduktionsanstalt", af Kø¬
benhavn. Under 2. Maj og 23. Juni 1930
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabet tegnes af Bestvrel-
sens Formand alene eller af to andre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen og Direktør T.
Hiort er afgaaet ved Doden. Ene-Prokura
er meddelt: Tage Flemming Hiort.
Register-Nummer 2119: „Aktiesel¬
skabet Teglværkernes Cen¬
tralkonto r", af Kobenhavn. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1500 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
942,500 Kr., hvoraf er indbetalt 196,500 Kr.
Selskabets Beholdning af egne Aktier
17,500 Kr. er afhændet.
Register-Nummer 6719: „H a d e r s 1 e v
Amtstidende, Aktieselskab i
L i k v i d a t i o n", af Haderslev. Efter
Proklama i Statstidende for 21. December
1929, 21. Januar og 21. Februar 1930 er
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nummer 7229: „Aktiesel¬
skabet M. Rogbergs Møbelfa¬
brik under Konkurs", af Køben¬
havn. Under 7. August 1930 er Selskabets
Bo taget under Konkursbehandling af So-
og Handelsrettens Skifteretsafdeling i Ko¬
benhavn.
Register-Nummer 7799: „A k t i e s e 1-
skabet Mar kin gu nd e r L i k v i d a-
t i o n", af Aarhus. Under 24. April 1930
er Selskabet traiadt i Likvidation. Besty¬
relsen og Direktøren er fratraadt. Til Li¬
kvidatorer er valgt: Købmand Henry Ras¬
mussen Petersen Bergmann, Riis Skov,
Landsretssagfører Johannes Mikkelsen,
begge af Aarhus. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For¬
ening.
Regis ter-Nummer 8458: „Andersen
& B r a n e, Hatteforretning, A/S
u nderLikvidalio n", af København.
Under 27. Juni 1930 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen og Direktionen er
fratrtaadt. Til Likvidator er valgt: Lands¬
retssagfører Frederik Vilhelm Gjørup,
Bredgade 30, København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8559: „S kandin a-
v i s k Mineralfod er-Compagni
A/S", af København. Under 25. Juli 1930
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska¬
bet driver tillige Virksomhed under Navn:
„A/S Tortranfosfat" (Reg.-Nr. 10,624).
Register-Nummer 9498: „Aktiesel¬
skabet Dansk Cycleværk
„Grand"", af Nørre Aaby, Vends Her¬
red. Bestyrelsens Formand: R. A. Ander¬
sen er afgaaet ved Doden. Ingeniør Vigge
Jensen Bondgaard, Nørre Aaby, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. N. J. Haustrup er
fratraadt som Bestyrelsens Næstformand
og valgt til Bestyrelsens Formand. Med¬
lem af Bestyrelsen J. Skyum er valgt til
Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nu. 9796: „N ordschles-
w i g s c h e Z e i t u n g, A k t i e s e 1-
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ska b", af Aabenraa. Under 28. Marts
1930 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Overdragelse af Aktier kun kan
ske med Generalforsamlingens Samtykke.
M. M. Petersen er udtraadt af, og Bank¬




skabet Jagtvejens M a-
skinsnedkeri & Billedskærer i",
af Kobenhavn. Under 14. Juni 1930 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen 40,000 Kr. en ned
skrevet med 20,000 Kr. uden Udbetaling
til Aktionærerne. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør herefter 20,000 Kr. fuldt indbe¬
talt, fordelt i Aktier paa 50 og 500 Kr.
Hvert Aktiebelob paa 50 Kr. giver 1




snedkeri & Billedskærer i", af
Kobenhavn. Under 1. August 1930 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af
fiaist Ejendom af den samlede Bestyrelse.
J. L. A. Pedersen er udtraadt af Bestyrel¬
sen og fratraadt som Direktor. Landsrets¬
sagfører Simon Marinus Karmark Ron-
sted, Amager Fælledvej 15, Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen. H. C. Christensen
er fratraadt som Bestyrelsens Formand,
og V. K. Christensen er fratraadt som Be¬
styrelsens Næstformand. Ene-Prokura er




K i o s k e r", af Ivjobenhavn. Medlem iaf
Bestyrelsen: A. Rothenborg er afgaaet ved
Døden. Overretssagfører Frithjof Gud¬
mund Kemp, Skindergade 38, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 625: „A k t i e s e 1-
skabet Veile Bank", af Vejle. Bank¬
direktør Henning Haugen-Johansen,
Vejle, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1615: „Aktiesel¬
skabet Det Dans k-N o r s k e
Damps kibsselska b", af Koben-
havn. Den under 21. September 1927 ved¬
tagne Nedskrivning af Aktiekapitalen med
1,340,000 Kr. har nu fundet Sted. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 360,000
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa
200 Kr.
Register-Nummer 1615: „Aktiesel¬
skabet Det Dans k-N orske
Dampskibsselska b", af Køben¬
havn. Selskabet har erhvervet egne Aktier
til Beløb 40,000 Kr. Under 28. Marts og 9.
April 1930 er det besluttet efter Udløbet af
den i Aktieselskabslovens § 23 foreskrevne
Aarsfrist at nedskrive Aktiekapitalen med
40,000 Kr. ved Annullation af Selskabets
Beholdning af egne Aktier.
Register-Nummer 4428: „Aktiesel¬
skabet Dansk Legetøjs Fa¬
brik", af København. Under 9. Juli 1930
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl, a. Selskabet tegnes af Direktøren
alene eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Regjster-Nummer 9799: „A/S F 1 o r e x",
af Frederiksberg. Under 30. Juli 1930 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets
Hjemsted er ændret til Frederiksberg.
Under 14. August:
Register-Nummer 2307: „Nordisk
Mosebrug, A k t i e s e 1 s k a b", af
Pindstrup, Rougsø og en Del af Sonder-
liald Herreder. Under 12. Juni 1930 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet
driver tillige Virksomhed under Navn:
„Pindsirup Savværk & Emballagefabrik
A/S" (Reg.-Nr. 10,631). N. S. Erhardi er
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3787: „Forh. O.
MøU er Holst & Co's Ef tf., Aktie¬
selskab under Likvidatio n", af
København. Under 9. Maj 1930 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Prokuristen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Direktør Peter Theodor Christian
Petersen, Odense. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 3981: „A k t i e s e 1-
skabet Hjørring Jern- og Staal-
forretnin g", af Hjørring. Ifølge Sel¬
skabets Vedtægter af 5. Marts 1920 tegnes
Selskabet af Forretningsføreren i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen samt
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Selskabets For¬
retningsfører har siden Selskabets Op-
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tagelse i Aktieselskabs-Registeret været
Magnus Christian Madsen, Hjørring,
Register-Nummer 4630: „Baltisk
Transport Compagni, Aktiesel¬
skab under L i k v i d a t i o n", af Fre¬
deriksberg. Efter Proklama i Statstidende
for 31. December 1925, 1. Februar og 1.
Marts 1926 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6111: „E j e n d o m s-
Aktieselskabet 10. Oktober", af
Aarhus. Under 7. Juli 1930 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie¬
kapitalen 30,000 Kr. er nedskrevet til 0,
uden Udbetaling til Aktionærerne; sam¬
tidig er der tegnet ny Aktiekapital paa
30,000 Kr., der er indbetalt ved Frigørelse
af Gæld til samme Beløb. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 30,000 Kr.
fuldt indbetalt ved Frigørelse af en til¬
svarende Gæld.
Register-Nummer 7518: „G eneral
Motors Acceptance Corpora¬
tion (Udenlandsk Aktiesel¬
skab, United Sta tes of America)
Copenhagen Branc h", af Køben¬
havn. Vedrørende Forretningsafdelingen:
Direktør Raymond E. Yakes, Strandvej
193, København, er indtraadt i Bestyrel¬
sen, hvorefter Forretningsafdelingen be¬
styres og tegnes af tidligere anmeldte Carl
(kaldet Karl) Vilhelm Jensen og Raymond
E. Yakes hver for sig.
Register-Nummer 8446: „Andersen
& Heegaards Ingeniørforret-
ning, Aktieselskab", af København.
Under 14. Februar 1930 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende"
eller1 ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer.
Register-Nummer 9400: „Schrøder &
Jørgensens Eftf., Aktiesel¬
ska b", af Frederiksberg. Under 22. Au¬
gust 1929 og 6. Juni 1930 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Præ¬
ferenceaktierne har Ret til forlods Udbytte
forud for de almindelige Aktier; dog giver
Præferenceaktierne ikke Udbytte, saa-
længe der er tillagt Medlem af Bestyrel¬
sen Fru Dagmar Bjørn Henriksen, der er
Ejer af samtlige Præferenceaktier, det i
Vedtægternes § 3 fastsatte Honorar. lov¬
rigt liar Klasse A-Aktierne Ret til forlods
Udbytte forud for Klasse B-Aktierne, jfr.
Vedtægternes §§ 3 og 12.
Register-Nummer 9965: „A/S „Otto
Frederik s:e n"", af København. Den
H. Larsen meddelte Prokura er tilbage¬




skabet Dansk Akkumulator- &
E 1 e k t r o-M o t o r-F a b r i k", af Odense.
J. M. Jensen er udtraadt af, og Repræsen¬
tant Henrik Augustinus Andersen (jun.),
Odense, en indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4869: „H u s t ø m-
rernes Aktieselska b", af Aarhus.
K. Kaaisgaard er udtraadt af, og Tømrer
Anders Peter Kold Jensen, Aarhus, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Regis ter-Nmnmer 7129: „E j e n d o m s-
Aktieselskabet M a t ir. Nr. 31 cv
af Gentofte By, Maglegaard
5 o g n", af Hellerup. N. N. Brandt er ud¬
traadt af, og Malermester Niels Peter Sø¬
rensen, Ved Klosteret 3, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7705: „H j e m m e-
bageriet V i 1 h. Z w i c k y's Eftf.,
A/S i Likvidatio n", af Frederiksberg.
Efter Proklama i Statstidende for 12. No¬
vember, 12. December 1929 og 13. Januar
1930 er Likvidationen sluttet, hvorefter
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8459: „A ndersen
6 Brane, Lingeriforretning
A S", af København. Under 27. Juni 1930
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska¬
bets Navn er ændret til: „Preben Brane
A/S". Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr.
10,632. I. K. Andersen er udtraadt af Be¬
styrelsen og Direktionen. Fru Else Kir¬
stine Louise Høst, I E. Olilsensgade 5, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene-
Prokura er meddelt: Niels Preben Ellis
Brane.
Register-Nummer 9670: „A/S Købe n-
havns Papirlage r", af København.
Under 31. Januar 1930 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet
med 5000 Kir. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 10,000 Kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre Værdier.
Under 16. August:
Register-Nummer 217: „Aktiesel¬
skabet J e r n b a n e r e k li a m e n" af
Kobenhavn. Under 7. August 1930 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet
driver tillige Virksomhed under Navn:
„Friluftsreklamen A/S (Reg.-Nr. 10.636).
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Register-Nummer 3177: „M e j e r i -
Aktieselskabet Guldborg-
s u 11 d", af Nykøbing, Falster. Da samt¬
lige Aktier er overdraget til „Værne Klo¬
ster Mælkefabriker i Danmark Aktiesel¬
skab, i Likvidation" (Reg.-Nr. 605) er Sel¬




Bien" af Tølløse. Under 28. Juli 1930 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Selskabet tillige driver Virksomhed under
Navn: „Aktieselskabet Tølløse Margarine¬
fabrik", (Reg.-Nr. 10.634).
Register-Nummer 6462: „A. M. Jør¬
gensen, Nørregades Material-
li a n d e 1, A/S, Vejle, under Likvi¬
dation", af Vejle. Under 19. Juli 1930
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen og Forretningsføreren (Prokuri¬
sten) er fratraadt. Til Likvidator er valg l:
Landsretssagfører Niels Christian Drag¬
sted, Vejle. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 6586: „D et nor¬
diske Kreditaktieselska b", af
København. I. P. Kampenus er fratraadt
og Dimitri Romanitschev, Axelborg, Kø¬
benhavn, er tiltraadt som Direktør. Sel¬
skabet tegnes herefter af Oskar Ekman,
Christian Ludvig Julian David og Hans
Georg Bolgann hver især i Forening med
Dimitri R.omanitschev, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Pro¬
kura er meddelt Direktøren Dimitri Ro¬
manitschev i Forening med Knud Chri¬
stian Emil Rasmussen. Selskabet tegnes
herefter pr. procura af: Knud Christian
Emil Rasmussen i Forening med enten
Direktøren Dimitri Romanitschev eller
med Gregory Rapoport, eller med Ivan
Petrowitsch Kampenus.
Register-Nummer 10.033: „A/S R a m o"
af København. L. P. Jacobsen, H. E. Ras¬
mussen, N. E. Møller er udtraadt af og
Manufakturhandler Villy Ejnar Heede Sø¬
rensen, Fagforeningsformand Vilhelm Ju¬
lius Christiansen, begge af Valhalsgade 1,
Driftsleder Peter Gunner Heede Sørensen,
Kronborggade 10, alle af København, er
indtraadt i Bestyrelsen. P. H. D. Spon-
holtz er fratraadt som og nævnte: V. E.
H. Sørensen er tiltraadt som Forretnings¬
fører.
Under 18. August 1930:
Register-Nummer 622: „Aktiesel¬
skabet Valgaar d", af København.
F. T. Mørck, J. G. Nielsen er udtraadt af
Bestyrelsen og Direktionen og Ingeniør
Orla Heinrich Jacobsen, Isenkræmmer
Orla Meldola Jacobsen, begge af 5. Juni
Plaids 6, København, er indtraadt i Be¬
styrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 998: „Aktiesel¬
skabet Rothesgade 9", af Koben¬
havn. A. Nielsen er udtraadt af og Kon¬
torist Laurits Frederik Nielsen, Kaas Allé
9, Hellerup er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1000: „Aktiesel¬
skabet Ma tr. Nr. 36 1 2 a f Køben¬
havns Udenbys Klædebo Kvar-
t e r", af København. A. Nielsen er ud¬
traadt af og Kontorist Laurits Frederik
Nielsen, Kaas Allé 9, Hellerup, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1002: „Aktiesel¬
skabet Ribe gade 1 7", af Køben¬
havn. A. Nielsen er udtraadt af og Kon¬
torist Laurits Frederik Nielsen, Kaas Allé
9, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4621: „Aktiesel¬
skabet Sorø Amtstidendes Bog¬
trykker i", al' Slagelse. A. C. Ander¬
sen er udtraadt al og Højskoleforstander
Frederik Nørgaard, Antvorskov pr. Sla¬
gelse, er indtraadt i Bestyrelsen. J. P. Ol¬
sen er fratraadt som og Medlem af Besty¬
relsen F. N. Frandzen er tiltraadt som
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 8719: „Patent- og
Handels-Selskabet A/S under
Likvidation", af København. Under
12. August 1930 er Selskabet traadt i Lik¬
vidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidatorer er valgt: Overretssagfører
Svend Asger Møller, Nordkrog 17, Helle¬
rup, Overretssagfører Axel Hulegaard,
Strandgade 36, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af begge Lik¬
vidatorer i Forening.
Register-Nummer 9090: „S p e e d o i 1
A/S", af København. Da samtlige Aktier
er overdraget til Advokat Emil Ferdinand
Clementsson, Østergatan 2, Malmø, er Sel¬




skabet Egeris Plantag e", af
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Nørre Vium-Herborg Kommune. Medlem
af Bestyrelsen: N. Abildtrup er afgaaet
ved Døden, Landmand Loviggo Olesen,
Herborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8833: „T he Tha¬
mes & Mersey Marine Insu¬
rance Co., L i m i t i d, Udenlans k
Forsikrings Aktieselskab, Li¬
verpool, Generalagenturet for
Danmark", af København. Vedr. Ho¬
vedselskabet: G. E. Martindale er fratraadt
som og D. Caine er tiltraadt som Sekre¬
tær.
Register-Nummer 9534: „A/S Sundby
Garagerne", laf København. Under 28.
Marts 1930 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
og noteres paa Navn. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand eller af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening. Medlem af Bestyrelsen:
L. K. L. Egholm er afgaaet ved Døden. H.
Nielsen er udtraadt af og Forretningsbe¬
styrer Karl Jokim Sick Petersen, Borups
Allé 3, Murersvend Julius Hans John He¬
rold Stumpe, Rasmus Rasksvej 9, begge af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: H. A. E. Stumpe
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 9549: „A/S V i 1 h.
Krause & C o., af Kobenhavn. Ene-
Prokura er meddelt: Carl Rudolph Blum.
Register-Nummer 10,313: „Sukke r -
vare fabrik ke n M er k u r, Aktie¬
selskab, Odense, under K o n -
k u r s", af Odense. Under 13. August 1930
er Selskabets Bo taget under Konkurs¬
behandling af Odense Købstads Skifteret.
Register-Nummer 10,410: „Brodrene
P 1 u m, Aktieselska b", af Assens.
Ene-Prokura er meddelt: Jens Warming.
Register-Nummer 10,453: „Cbristen-
sen & Clausen A/S", af Kobenhavn.
H. E. Clausen er udtraadt af og Direk¬
tør Niels Vilhelm Bagger Jørgensen, Hau-
serplads 26, Kobenhavn, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 10,488: „Ebeltoft
Kul -Kompagni Aktieselska b",
af Ebeltoft. Bankdirektør Konstantin Hei¬




skabet Holbæk Dampmøll e", af
Hulbæk. C. V. Petersen er udtraadt af og
Bankbestyrer Jens Christian Lauritz Chri¬




L i k v i d a t i o n", af Dybbøl. Under 23.
Maj 1930 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Landsretssagfører
Hans Oehlert, Sønderborg. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 7061: „A/S Esper
A n d e r s e n", af Skive. M. Nielsen er ud¬
traadt af og Overlærer Soren Valdemar
Sørensen, Skive, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8566: „Dansk
Plombefabrik A/S", af København.
N. Jacobsen er udtraadt af Bestyrelsen og
den ham meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Bogholder Axel Inghardt Nielsen,
Ahlefeldtsgade 21, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Under 21. August:
Reg.-Nummer 1906: „B rande Høj¬
skolehjem, Aktieselska b", af
iBirande. Aktiekapitalen er udvidet med
3000 Ivr. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 25,000 Kr„ hvoraf er indbetalt
23,500 Kr.; det resterende Belob indbetales
December Termin 1930. Aktietegningen er
ophørt.
Register-Nummer 1975: „S i 1 k e b o r g
Trælasthandel, Aktieselskab,
under Likvidatio n", af Silkeborg.
Under 18. Juli 1930 er „Silkeborg Tom¬
merhandel, Aktieselskab" (Reg.-Nr. 1977)
traadt i Likvidation, hvorefter nærvæ¬
rende Bifirmas Navn er: „Silkeborg Træ¬




Likvidatio n", af Silkeborg. Under 18.
Juli 1930 er „Silkeborg Tommerhandel,
Aktieselskab, (Reg.-Nr. 1977) traadt i Li¬
kvidation, hvorefter nærværende Bifirmas




under Likvidatio n", af Silkeborg.
Under 18. Juli 1930 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er
fratraadte. Til Likvidatorer er valgt: Di-
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rektør Simon Madsen Schleicher, Over¬
retssagfører Peter Kristian Johansen
Stampe, begge af Aarhus. Bankdirektør
Kristian Frederik Warthoe, Silkeborg.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn-
desle og Pantsætning af fast Ejendom —
af samtlige Likvidatorer i Forening.
Reg.-Nummer 4321: „Forsikrings¬
selskabet Svendborg, Aktie-
s e 1 s k a b", af Svendborg. M. Nielsen er
udtraadt af Bestyrelsen. Direktør Frederik
Lønborg Crone, Ny Toldbodgade 57, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Direktionen. Pro¬
kura er meddelt Edvard Michael Yde i
Forening med et Medlem af Direktionen
eller med et Medlem af Forretningsudval¬
get.
Register-Nummer 9062: „A/S Tekno¬
logisk Patent-Konto r", af Køben¬
havn. J. B. Henriksen og V. A. M. Hansen
er udtraadt af og Grosserer Axel Valde¬
mar Carl Juel, Thingvalla Allé 14, Direk¬
tør Svend Axelholm, Mariendalsvej 31,
begge af Kobenhavn, er indtraadt i Besty¬
relsen. Den V. A. M. Hansen meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Ene-Prokura er
meddelt Axel Valdemar Carl Juel.
Register-Nummer 9105: „A/S T e x t i 1-
h u s e t", af København. Da samtlige Ak¬
tiver og Passiver er overdraget til Niels
Peter Nielsen, Oehlenschlægersgade 49,
København, er Selskabet hævet i Henhold
til Aktieselskabslovens § 40.
Register-Nummer 10,168: „ E j e n -
d o m s a k t i e s e 1 s k a b e t H o 1 i u s u n-
d e r Likvid atio n", af København.
Under 18. August 1930 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt.
Til Likvidator er valgt: Overretssagfører
Aage Christian Ørum, Odensegade 30, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Under 22. August:
Register-Nummer 1398: „Det j y d s k e
Frøavlskompagni, Aktiesel¬
skab under Likvidatio n", af Hor¬
sens. Efter Proklama i Statstidende for 26.
Juni, 26. Juli og 26. August 1926 er Likvi¬
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 1848: „Aktiesel¬
skabet Odense Byggeselska b",
af Odense. Under 26. April 1930 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Formaal er Administra¬
tion af faste Ejendomme samt at drive
Forretning ved Køb og Salg af faste Ejen¬
domme og af PengeelTekter af enhver Art,
herunder ogsaa Panteforskrivninger. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. L. Kruuse er udtraadt af,
og Skatteinspektor Karl Emil Carlsen,
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4551: „Det For¬
enede Oli e-C ompagni Aktiesel¬
skab (United Oil Company
L t d.)", af København. T. Rist er fratraadl
som, og Medlem af Bestyrelsen O. C. J. J.
B. Scavenius er tiltraadt som Bestyrel¬
sens Formand.
Register-Nr. 7602: „Alfred Chri¬
stensen & Co., Aktieselska b", af
København. Landsretssagfører Wilfred
Frank Christensen, Vestre Boulevard 34,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8400: „A/S C. P.
Jørgensen, Helsingør, under
Konkur s", af Helsingør. Under 16. Au¬
gust 1930 er Selskabets Bo taget under
Konkursbehandling af Skifteretten for
Helsingør m. v.
Register-Nummer 9188: „Aktiesel¬
skabet Aarhus A u t o m a t f a b r i k
i Likvidatio n", af Aarhus. D. P.
Stoye er fratraadt som Likvidator. Selska¬
bet tegnes herefter — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
— af Peter Nielsen Rytter.
Under 23. August:
Register-Nummer 376: „Aktiesel¬
skabet C. P. Lauritzen & C o", af
København. Under 7. Februar 1930 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen 100,000 Kr. er ned¬
skrevet til 0, uden Udbetaling til Aktio¬
nærerne, samtidig er der tegnet ny Aktie¬
kapital paa 50,000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 50,000 Kr. fuldt ind¬
betalt, fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt.
Register-Nummer 376: „Aktiesel¬
skabet C. P. Lauritzen & C o.", af
Kobenhavn. Landsretssagfører Johannes
Immanuel Borre, Frederiksberggade 27,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 3899: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 4334 Uden byes
Klædebo Kvarter under Li¬
kvidation", af Kobenhavn. Under 1.
November 1929 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidatorer er valgt: Direktor Niels Lau¬
ritz Peder Christiansen, Dr. Abildgaards
Allé 9, Kobenhavn, Kontorchef Carl Robert
Allin, Set. Paulsvej 6, Hellerup. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af begge
Likvidatorer i Forening. Efter Proklama i
Statstidende for 6. November, 6. December
1929 og 6. Januar 1930 er Likvidationen nu
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 6464: „Sønderjydsk
Korn- & Foderstofkompagni
A/S i Likvikvidatio n", af Graasten.
Efter Proklama i Statstidende for 13. Fe¬
bruar, 13. Marts og 13. April 1926 er Likvi¬
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 7468: „A/S. R o b.
F u n c k Jens e n", af Aarhus. Den H.
Jensen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Under 25. August:
Register-Nummer 770: „Aktiesel¬
skabet Dampmøllen i N y k j ø-
b i n g p. F." af Nykjøbing, F. Selskabet
har erhvervet egne Aktier til Belob 100,000
Kr. og besluttet efter Udløbet af den i
Aktieselskabslovens § 23 foreskrevne
Aarsfrist ait nedskrive Aktiekapitalen med
100,000 Kr. ved Annullation af nævnte Be¬
holdning egne Aktier.
Register-Nummer 4322: „Aktiesel¬
skabet Chr. Holme n", af Hjorring.
Under 2. August 1930 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Selskabet tegnes af Chri¬
sten Holmen, Martin Christian Johan Ol¬
sen og Johannes Lauritsen liver for sig;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Med¬
lem af Bestyrelsen: N. C. Holmen er af-
gaaet ved Doden. Købmand Johannes
Lauritsen, Hjørring, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 8141: „Aktiesel¬
skabet Slagelse Dampmoll e",
af Slagelse. Under 15. August 1930 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets
Formaal er at drive Møllernæring samt
Handel og Pakhusforretning.
Register-Nummer 8696: „E j e n d o m s-
aktieselskabet af 15. Septem¬
ber 1 92 7", af København. L. F. Tegner
er udtraadt af, og Hotelejer Carl Vilhelm
Augustesen, Hulerød pr. Villingebæk, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,322: „Ak t i e s e 1-
skabet Alex a", af Frederiksberg. Da
samtlige Aktier er overdraget til Fru Ma¬
rie Elisabeth Jessen, Hesselager, er Sel¬
skabet hævet i Henhold til Aktieselskabs¬
lovens § 35.
Under 26. August:
Register-Nummer 2614: „B a n k e n f o r
Slagelse og Omegn, Aktiesel-
ska b", af Slagelse. P. C. Axelsen er ud¬
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9181: „Det Store
Nordiske Telegraf-Selskabs
Holding Company A/S", af Koben-
havn. Under 31. Juli 1930 er Selskabets
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9339: „Handels-
gartneriet Monaco A/S", af
Kobenhavn. P. M. Knudsen, J. P. Olsen
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,264: „Aktiesel¬
skabet P o r c o", af Hillerød. Under
11. August 1930 er Selskabets Vedtægter
ændrede.
Under 27. August:
Register-Nummer 1654: „H o t e 1 N o r ri¬
ve s t, Aktieselska b", af Kobenhavn.
C. V. Jorgensen er udtraadt af, og Over¬
retssagfører Peter Andersen Freilev, Fre¬
deriksberggade 1, Kobenhavn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2409: „M a r i u s
Hartz, Aktieselska b", af Koben¬
havn. Under 25. Juli 1930 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.: Sel¬
skabet tillige driver Virksomhed under
Navn: „A/S. Standard Monsterforretning,
København", (Reg.-Nr. 10,650). Selskabet
har erhvervet egne Aktier til Belob
201,000 Kr., hvoraf 36,000 Ivr. er erhver¬
vet vederlagsfrit. Det er besluttet efter Ud¬
løbet af den i Aktieselskabslovens § 23
foreskrevne Aarsfrist at nedskrive Aktie¬
kapitalen med 200,000 Kr. ved Annulla¬
tion af egne Aktier til dette Beløb.
Register-Nummer 2855: „Nordfyns
Handels- og Landbobank, Ak¬
tieselska b", af Bogense. Selskabet har
erhvervet egne Aktier til Beløb 200 Kr. og
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afhændet egne Aktier til Beløb 300 Kr.,
hvorefter Selskabets Beholdning af egne
Aktier udgør 9700 Kr.
Register-Nummer 3727: „Aktiesel¬
skabet Dansk Børstet ræsfa-
b r i k", af Kobenhavn. Under 16. August
1930 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8112: „Aktiesel¬
skabet C. Rafns Fabrike r", af
Aalborg. Under 5. Juli 1930 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 10,000 Kr. ved
Overtagelse af forskellige Værdier. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 85,000
Ivr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre Værdier. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Aalborg Amtstidende". A.
C. Petersen er udtraadt af, og Købmand
Hans Christian Hansen, Aalborg, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Hovedkommissionær: V. Thaning <t Appel,
Kjøbmagergade 16
